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PARTISAN POLITICS APPARENTLY PLAYS LITTLE PART PATRIOTS9 POSITIONS ON THE PLUMB PLAN
MlvT.Ui M.MIKKT,
Nw York, An. II. C'opppp ilall
hd uneMth d; iectro:ytle Hum II ol
r spot nnd prompt delivery. It 9tkv; plunder nominal, 14c
Iron steady. No. I northern,
'o. I norih4n, .,.oo No. 1 south
rn, so. .
ol. 10, No. 137.
IN
pi fiw
ffilCAf DRAFT OF LEAGUE COVENANT BEFORE SENATE COil
resident Wilson Advises Lodge Impossible to Supply Documents in the Paris Conference
OTRJFSH?PMEN BURN BALLOTS'SENT M m mWOUT OFFICERS FOR
t MnnRATin mm nni nqii 1 1 i in i in i i nui n iiuniiuaa W W V i a aa mm m aar
PLUMB RAILROAD PLAN AS
xn nni nnriiiM nunnii
RMN UdULontiln nUMIfl
t'enator Pomerene of Ohio Writes Brotherhood
Leaders in His Home State That Tri-parti- te
Control Is "Vicious" "Worse Than So
cialism" Union Chiefs in Hard Fight
Control Men. Refuse to Permit to "'" ,,1 ,o ' "
,,v ,h" I'MfK" unil riiplVote in Until They Return to .T.k Tm.n.. r....ii.i.v ..- - i'wd!
Work.
th dcito mmuv.. i .:..... ... a.... ii ii i. i.i.,.. r, lumiiiA ...iiiifni ,T
railroad in vicious" there ik nothing nkin to it outside of mi rot
Ihhi-vi- WiiHsia. Senator I'mneiene, democrat, Ohm, declared in a Bl
1T M'Mt tO ofTtl'lIlK Of tllf IMltl'iJiil liniTht'llHMMls III IMllO, HUM lllll.K'
ihlif lnr lodiiy.
l'- lariiiK llic pltm whh ' wnrw lluiii noimhIihiii. Scimtor
hMnl 111 AnH'iicHii toic uniild nnvrr Hpprovc it "or uny- -
Jlintr akin to it."
The riiiiiih piHti wh" ilt'iMiiiiMM'ii in thf wmihio today ny I'liiimr
vitm, (li nioi-ra- l of Moiitiiiui, ns an atti'injtt ti "Mivirtic" AtniTican(histrii's.
'Tlnro hns hnv hm I'ninliirtt'i! an insidious effort to onvi
tlhhi'vihni mid iniari'hiNiii in this roiuitry," wiiil Senator Myrrn.
I ha vp uinnlfn-'- l who would titke it upon liiins. lf to put in roucrrtc
'Irui tin- - iHiit of K'tlshi'viHiu. Ah toii a it was tilmtract, I frarn no
pntrfr. The vt1 of wy-.ti- ry Iuin lifted. 1 hih hoitv lo nay that it
R
it
h to 1 ho railroad hrntherhiMMlH to prewnt a coiuTttf 's or
A itii-iitii- t ism. I inn rady to nicot that tt'st- - to
rifi( both tuy politictil and liu-a- l lift, if ii''f'Hs.iry - rathi'r than
a party to Hovirti.intr thm .oiinin h iiidiiNinrN.
" Tin itssuti now ik liulsb viiu in I Ann 1 cannot b
iil(jcd or sidi'st.-ppi'tl- . TIht' it no middh jrround."
WAMhinKton Aiir. II ltitrtn l mifl ;iinnm't wtih recciirt
.til it ftitni l M. Ji'tt lifiiil- " - 'r:llrMl h ImtiilHtrjiU'in ntiiiy in- - . .,.. ,,,jif th.it tli" lrik- - miu ttion fl rHift iinn ttf .lnir,
rhtcNK" '"'' ' Mi(hWfnt vlr- - ihut ittrikiim 1'i. ntn niiii nn in- - prrItnlli'il li tit st (i.illnlH hi III., in., t.in I it Vmw t ml
I in flih iifo. h"fv. r tins ii
II HHfP rjiu-f- mil.
mi tin- oftl' inl Hiiikt lot(pf'li'i lo l Km hiiiiii uinl III Ihr
fttlttllii IlU lb lltfll liutl !. II ol'
l U k hi woik
IJ.l J I.lol s hi Mlkt'lts SMH
IO II lil Ul.l lil.l4KH.
Iti.iico, Anit U. HfnkniK .
.itJ ntilwuv tlMpinti i tin tofork ai u niinili
ihiip th ihIoth tio'v
It lltllll It tftUilllli
MIOIN
Vflf.l Ii.
lol IIMK
1.1 V
main
:K h Wi urulihil.
I'l.irm l hm' lo'liliuK nf a mitionil
nli'i I'liii' ! Kink-- rtillfl for io vi
l fi.iM.iliI (Oi:.y S Mil
III (Kit itlHII'H't Otlll'Ml.
l ulfiilliii of Ho- bii'io h hi'tWfi'li lo.
unions timl tlo loin n.illon-i-
II.V U i:THKH III I'lHfT
Al lltf I imi'i!!! of Xiu All' Iiii
or 71 b.'i.i t iittiMK
TuOii-N- I ll llll-I- lltUTf
l.i.to'i.1 IfiipiM .i un
iil liintd1 ilori'.
Mum il.ii:
UfbitlVi- husu,.hi 1 p in ....'illflamp huinlil'U. a. tu....4l
I'lfMpilaiM'il
MiiXioiUni v1
inni-- ptr h
r
ll.ll Hllf f
iiiii
and
against
lMOIH't'.lll.
fiip'i.ituif
ll V
v
l t
.
None
.ml
U'- st
hunt Hiwilwt.
lo A.ia 'Ifn.
nip t:ui Ion ik hi and Tilf- -
dm hub- ci.aiiKf in ifinpfrn- -
niif. Vfilnt(ibi probiibiy
fair.
e)
u
iiirt
una
lltMl
ijnv i;ikm on lie ,uM1on of a Htrlk
M Auirnot I.
I, fpoi t wire r"')'lvi't at roiini-l-l)IS'bll.l H if Mlllkl'I'M h.ol ImIU''I
so of h:ill' Mill fiom 111
I ft II, III ll ill tf H
M V Ki l l ItN lt UOKKT IH Nllt TilMOllHiiW
I iiMiv-r- , t'nl'., A ut: t I IVro.t-it- t
n (Miriit that thf joint M'iitlVf Imiii--
tiohf ii . tin- i .ilftl nhop i raf'si
of lM'Tir to hinolli' in Nirikt
W:im riilb'it hen- l:l k. h..rt
of th- -
oiiiioii i.iihnu upon
,il hii i .irlv
vot
III,
tin
ihf
ri liirn t
ontit
ok
Million
liirlv lhi ififi no'Hi
ArrtM.lliiK to II.HMe nn.illlci.il
III lio'ti Will lie lli'Ki'l to ifullliM'
rk .Hi iiil)usliiifiil of the
U',K' 'oniiicr with tin rutlto:i.ln
l. itw . nf h Hid itillioi-u-
b.t T;i ft tlliloil--
'111 niii will bt ntt'-'- lo ri'liiril to
Hmk liiiiini in i oMIiHK to oil.- r- -
poi
Third Woman
r . rto i aite Lxaminauon
for New Mex. License.
Hunt IV. N M. Ana; 11. Mtna
tl)M.IN Hi u p. daiiKhli-- r of Judge
f. K. Hrbf of the Itonwc ll- - 'urlahad
dint rbl. In In l he i iipllnl to take the
fxmiiimitu.ii for admlNeion lo the ptac.
If f of law. Mica Iti b e Will he tin
NtatcN third woniiin luwver. The otti-i- a
who bavp hfpn u'liniltfd a rp Mra.
Harold I'iircp. now of I .on Angelea,
tin. I Mm T J. Mabrv. now pra.-l- lug
with hr hiiMbund at AlbiH)ieriif .
Voindexter Says President
'Ended Order9
'Substituted Disorder9
,., .Washington Senator Sayi "Communists" Have Taken From Presi
n
dent Wilson s "Propaganda the Demand That Railroads Be
Given, at Public Expense, Into Possession and Management of
Employee As if President "Has Received World as a Toy and
Proceeded to Take It Apart."
mr tmi aocTio Ptaa
Washington, Aug. 1 - t ril p'jMiig I'rcMilent WiUmi lothiy in the
mile fur ln in LroiialioiiH at l'ari. Scnahir roindi Kter. repulilicaii.
itVashinktoii, declared that by general phrase, piesiitein nan
nioiitml nsiiiral ioiiN which he is inrapiilile nf NiitiKfyiiig."
inV it "Quoting from in- - said Senator I'oiudexter, "the
'
'l oniiiiuiiists di niaiul, under thn ut of revolui ion, that the railt'oiuU he
hlhivi'ti, al public expense, into the poeHioii and inauiigcuicul of the
and cuiployeM.
tii lh nH 'hough the prenident ban received the world na a toyh.Mimd proceeded to take it apart in order to reconstruct it on a new
'"lan. lie ha declared I he cud uf the old order uml Mibslitiitei for
a in. t the ucw dioonlcr.'
Albuquerque, New Monday, II, 1919
Used
BY
TOURIST PARTY IN
FATAL ACCIDENT
TURNS TURTLE1
Heroic Woman Passenger Saves
Oompanioni by Dragging Them
From Creek Into Which Sitht--
seeing Car Had Senator Charges Food
. Ttftntrlit Tarlaetil WnnAm As.
f'lilfiniiln HiirniKM. I'nlti.. AUK I
q Two ,r.l wt. hlllf.l nnrt .1. In-- j
luroil ihr.i MtriciUNlv 111 th. wreck nfMembers
I'orwrt
Referendum
Lawyer
Has Old and
New
prnpiigalidd,"
Mexico, August
CAR
Hprins, In I'hun'tmi can von. between
t
.m.iii fit) and Florence, t'olo., Ilitbl.
the
I'emtr
and
Ill MKIlT HTKVKXS. Jwll rotmty.
T KSHI U W U i ST i X.
('iinrnrtin Punn, of Itriirhtnn.
ii t Khitrm-r- . Ctiln
MtiKh l irnviU Kv.. wr.
Iihi- -. Mtlti itt Wfxt View I'l.u-e-
1'iilorHilo Hrinitii.
Mm H m y M Annf untl win. Klth
nr .MunviiM. ititpnin, fi'r'iitimv nun
Mm. UV It. l itMt Hint ilMiiKlih'r. Tin- -
'Him Of OrriMlNt.llllf, ..HI1NHM, lint NIT- -
iitii"!v lfihiril.
IihUh nf eht ncritlpnt nr Hll
hut It ik known th:it the vnr
ilunKat mT tht mm' anil Into th
rifi'k hvlow V t'nlili a wihl toIihvp hhv1 th lvn of four ini'inhrm
of iho pMriy b ilrnKKlntt llictn tiom
the WIlUT.
Th iiarty. innitp ui of tourist, left
I'olor.-itl- Hirinrti yrlPttnv for th
"Unii trip." whirh lii'iinlH n vtnit in
''t tl irp-- HMtl I'.nion Hy. AtWilbur, wvvntfi-- mllft from Vi
lor. th- - t iir in whlt h ihv w r rbl-iti-
broke riown, A tlcph-in- ni"s-swi-
wmk nt to thr I'PlrttW'il Korwrt
nj tlf rril 4rk Toiirlnir romlfiny nf lnor.nlo HprttticM for an"thr
cur. Th- nw iih a 'W iliivr
rrhP'l Wilbur hi oV'o.-- llitu morn-i- n
st unil n Hhiit lor ;iiioii ittry wan
oiutlf. Tlo aTnlfti1 ofiurri'l a nliort
time IntiT.
Wah.tiKo.n. Auk I - An-t-
ii i hail Kivn aw.ty
.i:,.ii'.i;.,i;.:i up to Juin', I'.' t h.
ji fronpiUtion of hm lonfiii'-Iioii-
pri'p.iieil tiy t n ' ario'itlP
Kiiu.'Wini'Mi for iiiirriiuiioioil
- kIu'h.
no V
H
M
atei'l
tin
II w iiiMliilf.
ami a of hi hi
.l hi
iit 10 thm iikk in lo
an of bf inr. ut Mi. t
.t.i' h Willi linl ptif n ib. Mil ntpitllV
ooolfit ib iitb hot throiich
III Ihk ,Mi. whu.li lu ''pa io'in
WfM .III" w i
,i till In-- . utf
wii- .in.l
optt
Oh.iblf (
bf III
Willi
b.in al llo fii.l.
Mr. t'.irtifi-i- hud wprlll liioit of HlP
miimiii t id b iii, roiiiitiK bit1 In
.in.l Up li. ,iKtt eii.love.1
himwflf In '
iu.o-- , whb-l- boidi'i-- hm blit
eotatf, and In riding
bin uioiinili.
Mf w.ih li.k. n ill Knd.iy and
Ntf.idllv In uilum fd K
uli.l iv...l of I f nlNlUllt'eM,iH:etifd Ibf end.
Ah I'arni ,'
make hit.
np lit th." I.lt
Id- mtfndfd i
thr Hip
thf
thf
In uc nox lo
ltilT, and
tbrir hen-- .
hm df IllllltK
ilnt a at hm rmilM) Here HHI
hc boutfhl II aitli.iuin'ciiif nt ui
, if t Mi. i 'urn iit. would npfiol
nil of Hi- - and uuoinifi nionthn
Hf iii'tif up urk
in n In Mi. th) fur.
Mr. I'.inifgte IcavfK hm widow,
won I.OUO.C VVhillO'bi ol Nf v
Voi k un.! d.inithti'r. Muiin ft.
A ho noti i ted Ik it April Kimitfii
11 of Niw
Air I'iiiiifHic Hie hobb-- of
iiioif io;in Iooioi'n unil ofcoratuniNlino b nil fin ami
all oi-- ihf world. ll
.o a oi in i i m i a i ion i
thf fifflom of llftv four
In iud In Inn. I. AUoKHth- -
fr he endow d ihoii-'.iin-
i a in the l Hlalm
in addition lo hta nunniuuwinihropic rprtttfN.
He wu ro tor of At. Andrew
Hun tThiiy tf"3 lo I of
Ahiit-ffi- u in i mi y lo
lull ami loin hoii.iiaiy il Krif uf
iloi'lor of I'm v c rait fa
i I In iifuw, lOiiiiibiirifh, Hii in i nit
r, Met I i own,
i 'hi a nd ol Ik l A
C.
Mi r.iini'K C w.m a liicnibcr of nu- - o(
nifioiia ill. rmi nil wit--
t' aioi'im the in ihf A tin rl
cun In-t- f i he Ameri-
can hta ifiy o( Mi i al HiiKiiiffia.
hf American I if'... ii t of Muciitf
1lc N.ittoniil rfdetn-101-
Ihf A'.IO'I'U .III
and tbf Vok i dumber of
coitintt rep. Me w a of
the l.t iii.ui ot Honor of un e and
STRIKE, VOTE
TO FEED EUROPE
Plunged. Supplies
"
wg Bom in una
Than at Home Wants Probe.
I'AVORS EMBARGO OK
ALL FOOD EXPORTS
Colorado
iilitl'irophh
l'bll'm.(.hlr
curope
Undertakes Ml'
Food Cost Inquiry Which Will
Traoe Supplies From Origin
the
W npliliisttiMi, 1 1. fiertalor
Myvrw. Almitami,
(hp MtMtp iimlmctiNMl
1 ml MiipllHi punhiiMpil tirrp, 1th
IPiin by I llllnl
Kittn to loiHirn ittivprmiipniA nimI
tin- - SimMMtii.iHMi niimprt.
h tiinirrH In dinIrrnMil nih In 'nnM, rrP
aluiMil hi Iomit irhw
Imh ih'iiiMiMkil its ll
AmtTkiNH pfoft tlr tMine
mtti-kn- .
'I'lit fMnialfir Kfirnklitir InpiiNirf of lit rtfMilutliiii nipn'M
Ihk iIip (iMlh-tnr- for
mi olnon nn to Hip MllNMlillliy
of ririctliisi rHrlM. its
rhirvil In ilhl nl IhIIi'p Hm mii-t- lr
of IIm I nlHNlbl bt
"lihil ihlf" tat onk--r hi hl ilstt
niiMliHli'r of ih worhl.
WfiMhl Atiir. 11.' T
tion prnpomiiJT tha IIcpdhIok of
hivtnK rapttul or
onmkii of $10 Oiio.ii y or more
i'iii;iitT'i In roinmcM'p
(limtliiiml on two.)
Andrew Carnegie, Steel King
Philanthropist, Is Dead
as Result of Pneumonia Attack
IMtn4Mii lnvm Trllintc.
PltiHburic, I'a., -- This
Anhw fur la til th
foutulutlon for hi vant f oi In lh
biittlni'NH. iil:i tritiute to
tlu immitii't. Iiiiioffl!Ntily
tin A.o-uili'(- l
tiiuiouui'iiic Mr. i iirni-it.P- '
ilfttth. Aliiyor t. nil
llilk'i in I 'it mI.ii m low trnl to huh
Auk Ati.ln At ino-m-
'nuiltiiuli plnlall- - in- of out phi la ill
ipml, ilti ill hi. l.lo Miiumifr pnilit iii.hih orapi
Khiiilow '1 7 hmo: Willi in-- r.'ipei't
uiiiK ii'O't Hiii"w than mTm 'unifirif 'nlrn. oiooiiiu. KUiblf at lno uinl
hi that ihf Ai ifp iniiH
fh.it ibuiPliOT. I tow bfiir liatuf. pi ru
'ft
pr.v.n
May
Wtfk.
llhiti! trip" M.ih
HIi.hImw Ittook"
.iti.-u- t
arew
woiMf
bonn1
cnn.p
in Al.iy. hu
MlloilhfiN
flouic
Wliftl
hot
NprtiiH
ilicif Jt.tm New
who
Mimn
liia
Uoc--
Msbcr York.
upon
ifKlill if hitouu
iif.il lirllii
thrc-
hiir.ii uilfil
oihr
ioid
from yuT,
from UMJ
ihf
biwa from Ho-
bam.
.ill. 1'i'iiniyl-viuii.i- .
iicll. ni' iinin
COlif
bi.dn-H-
f hiti-f'-- .hiiiin
t'iMc
New
.im
pier
Ann.
tM
UnXmjr
HMrtli'y
fimil
mill rrlli- -
mM
tlisiii now
lit
niml KllllK
pmcc
Auir rlly
nliT
tunp
Hli'fl paid
rtt'Hil r
1'rpnM
lii..'k
hiknI.
woikm.
llrook.
p.Wfl
phi)
iiiii.ti' MiifpfiiU wui k, aim
hilililliom in who It io- wa.4 in
'), planti-- il flmilur hf'io'i.
K I Ml it HIUoiiM III 4 .iriiill.
iriik"i. i'i.Io, A ok II.- ndr--
n k bftu ia tion In t'o. H'.t lo
llt:il $1 toot i.o-- i Hc
conltiiK lo fMiinuiifM in i If hcrp
Hit f.ftH lo alone. In thf
Mini or n'lif n lira rv iuiliiint;.
cludli$:...
iiiKi
tit
i
Jt 4IMKIITIO
Ante II. Prohibition
enir f un nt mi-- I
oihr ntf i ( oiik rcaa today when Hie
ride nt the ulll paarnd the
hoiiac itiai June hm niiiMidcd and lih- -
ruhsf d ju.in lory
tee.
ellifn "O ii mii i 'f f i'iiiiihiu'p i m-lb ir liiiuitn provlHiona
iiHMpfn-- olbeifi In work, the
f Seimloia Hleli-niir- .
li.kota. chulijiHii; Kail of
Sew Mevbo hii-- Noi'i'ia of Nebrunka,
re piibln una iitnl of North
I'aioliiiii, W.ilab of Montana, and Kiuk
of I'lali. deiio'i i ita, rirat used
aeniie eiift-i- . mi toll and then
then amendments in
lioiiae hill.
1'Jie left un hanK"d
the Iioiim ttt nit of Intosiciilu,
CUTS CAPFRS FAR
Merry Dancers of the Arctios
Plainly Visible From Denver
This Plays Havoc
With Wires.
Tflfxraphlc cunimunlcNllon wu
NftfrtPd In thin city today by
rtiaturianrpji, dut th wir
chifiH Mid, to Ihp antlim of Ihp m
rom iMirpMlm, whb h la a porting
h.irh lightp fur out of Im native boun-ilnr.-
For Im lioum at mid day
Sweeping ('m,tUT,''Ht',n WIIM wir
to
Consumer.
and
.ipplMMi.i.llfly
IS PSIM
fie
Morning
Telegraph
imo iiMopif rpir wi n riurnii ooii
cutty.
New York. A'iT. Trlpgrnph and
comniunlriitloii throuffhoul
the I nited Htutin nnd t'unaU wa
friounly Intf rrupifd an! lit man."
vunea ronplPlriy loptfil hortly af
ti r noon lodiiy the aurora (tort It,
ihp "niprry daiu-pra- f Arctic pxplor-mvn- .
The plpctrlrul phenomenon put out
of cornitilanlun Ihoiifiind of idIIpm of
wiri and made tt iniluenre flt fur
ouih n Kunwis liy, Mccordma; to re
porta to the Wentein I niou Telegraph
coiopany
H. Tiiikfr. I'nlon j . ; .
ire m.1.1 that Ihr a.n.ob-- , " '"', " .WMUIItlihp iicuvift uni ncwe t the i inted'
iiom rxtfinlfii m the rpiuid (n. i
unipany.
Nt't In rial Itocklns.lii.nvpr. Auk. ll Th aurora
ii n phf tiomeiion for
Ihia aertion of country, waa
Ibte for tWfiity ifitnutua early itua
iiiotnuia, hftcinnlns at i.iU o'rlmlt.
rifKiai ile and tfifihone Wir tmn-bte- a
oi'i'Uiri d tu.luy ut till r.ion
a ifM'ilt or eiri-tr- aJ diatui baiii--
caiitvd the ailiOra.
I'nrrllNtin Sturm Not K4oiik
aahlfiittoo, Auk. I. imlb aliona
ar- - Uinl tropnnl atoriu In thf
I'arrlhfan w.ll nut pan tn.o the
ilhlf of Mfxiro, the wruther burfati
it ii ii on ii rfd til I o H'M-- t.Hlny. Thf
illMlurbHiii'f In rtMiriid inouiiK W't-wai- d
on uboui lutiludf lb and ij
oi Niiifiit
Striking Employes
of Packing Plants
Return to Work
mt INI ocilt'hIrnKo. A u. fi l ikineplo' of thf parkin; plantu at thf
HiO'kN.itila to Work Ihla
after the laot of ihf pohre
uunnl bud bffti by ''biff(ianity in ai'i'orduiK'f with an uti-e-
nifiit tfii'h'il bint Kvfiyplant W im n.iiil lo bf In full operiitioii
for thf iinif In more liian a wwk.
Vast War Stores at
Fort Russell May
Be Sold to People
"he eniif, ', Alls. I - ItfportHWfif in rli ill
lh.it hiik- iiunntitlfM of aupphca
Htorfil ut Kott Ii. A. Itutwll would he
Mold to th public. to IhfNf
i f port i hf mi or hMiPM a( thr fort
ure litadftl wlih ItoMtoii baked hfiina.
thf n.iiin hoihlliiK. omoiifit to omaioMi mt torn, drtfd
Tw.i It, mill libraiv bmbl- - f uitn mill untl in fa la. The
'oiiaiot him to Niipplien Wvie fr U In
i'l built. l
Senate Committee Legalizes
Home Manufacture of Cider;
Soften the House Liquor Bill
advanced
in
IKrman
nfriouily
Wfwtprn
iHtiirday.
fKetablH
Htru ken from th honae hill waa th
pro laion iiiukina unlawful for a
drink
itte iinli iaiv tonunlltce began con- - hiior trnlna.
Inn ot by
i tiy Ihf
tit' iia iooi
P'-'- t
vr
Im'
11.
nut and
Ita
l Ihe
nt
tun
Ita
U.
t
by
i...i
uf
Hit Via- -
by
thi
non
pmtm
11. em
to-- n
ii").
by uie
It
to be or to(! un Htcet rara, )luu)s,
iit.Mii i uili-J- i innni- iMiitv)ain rs,
Another ielHatim of the l:ouae hill
waa mu tie in Ha prt'Vtaton for pnul-- !
lama pe"Mona bavinv "reaaona to tie-- :
lleie," their property la uaed
unlawfully. TIm aennt ainenlrnent
lfiiire ' pe raonul kuuwlvdgo" ol auch
liac.
The hntiae rieclarlnir that
after ' bin.u v I. Ittjn, the
of Ibiuor imautliorisfd by the law ahull
lie puma lane evidence ibut It
beiiiw kept for aaltt la retained uml
rtie ntcthfli il by nu addition providli.jf
ihai. in under thla
tion, lh limdfii ol proof ahail ha on
deffiobinla in proia tlial uh liever
Kf n do not contain more than one
uiitea aa llioae tontainlna one hall ball ot one pi r cent alcohol,
one per cent or more of alcohol. The rvviaion relalna
A ifiised. the bill will not liilerfenr Ulu (. w not enipiiona. aa piovi'ifi
with aioiuuc and peimiiial uao of 111 by tht honae: denatured alcohol,
t.;xi. iitin.t li.iioia in home liifln I. ml pi parationi.. patent .ifdi-
I'lobiittiy ihe imiM llbtnil amend- - cln i, loili-- l Hnd medtcliial pre pa m- -
m in to .tie Inn ihe lull in a prilion tloni. flavor init extracia , rupa,
f""in fmiltis any peraon ar and Crint jincea. The an
uuiiK'lin nni elder niittee however, atrm k out ihe houee
am. lion juue eacluMiieli lor uae In clauee Ihut em h article should he
!:ia houae." Tbla would permit home ' not pom ble" prewci dung merely that
hud ub'.i received tli grand i ruw.-- mainitULiure ol until una ami riuer infy anu we umit iur uciuao pur
urdef .if rnp. Naatm and tne t'r.ifor n raonul timauinpllon and the poae."
der of lambioK He na a iiiember niiendment, eccpi by implication In A houae cn.ae peo.utr.ng a'cohohc
of the lenyue iiml the Aoihora ' connection with the dpfoilMon of in- - content of toilet, medicinal and anil-
ine l.olua. the Hmiidiiw the I ildintf to ti ants doea not dellus "lluullitoil- - He pMc urll. bs to bs lalMfllcd waa
anil Hi Imliun liurhor lacht t:lba, jcatii., ' bvtagcS. . sti Kkn out
li; Itv
lutnw- -
Price Five Cents
,111 EE
CONTAINED 10 REFERENCE
TO THE MONROE DOCTRINE
Lansing Tells Foreign Relations Committee Today
That Treaties Between Japan and England,
France and Russia Were "Concealed" From
Him and That He Did Not Know of Secret
Pacts Relating to Shantung Until February of
This Year.
v aaaociATELi psrns
WaMliuiKton, Auk. 1. rromlwit today rofiiHI
to HPiut thf a copy of HUhh lotfer C4ncprning
thf IShaiitunfr m'tilfitifiit on thf ground that it contained
rfffrrnifa to other govrrnmrntfl.
"In rfply to thf roqupt.f the prfnidfnt wrotf, Mft m
May that HIikh did write me a totter in which lie took
utroiiv ground airaiiiNt the propo.'d avlllcmiMit and that
ii olijevtion were poiicnrrrd in by the secretary of state
and Mr. Henry White. Hut the letter cannot properly be
dtNerihed at a airniiiHt the final Mi milting drninion,
lieeauKe it wan before decihion had been arrived
at. Thf final deciHion waa very niulerially qualified by the
which Japan undertook to ptirmif with regard to the
return of the Shantung pcuiiiNula in full aovereignty io
The president declined to aend a copy of the letter to the
senate beeaiiNe of refereneea to other fouutriea emitained in
it which he believed might be e mharraHNiiig if published.
Washington, Aug. 1 t. ExiMteirce of the secret treaty between
In nan anil llreat lintain ri'iraniiiifT Shantiintf Chiim ru.oi.. ...I,.UmwpII r
ih.ff. 'rrtuSv Inllll, Japn- -
wan uribaNNador Strttim, Mr. Landing teatitled today
before the aeiiute foreign coiuinittce.
morii.tiK.
withdrawn
4'heypnne
Afi'otdliis
ItiiuTticuted
provlalnu
powaifaalon
ptofeidlUK
I'nion
Iteoeipt.
(tVnTal
Ocnoral
written
policy
China.'
wpienincr o, 1311, ranking Mia, iitiring negotiationsleading to the I.atmintr Uhii agreement, Viscount Iahii hint
that be axNured Sir Kdwurd tlrey, the Hritiah foreign minister,
that .In pun would return hum (1nw to China, 'but Wuuld have to
retain the (leriuau !kaiHc ialandu, becauHe no Japanese guvernmeut
eoilM Ktittld W'flhrillt VPlntninir thm
iid iHcount InIiii make any further atati-meu- t regarding thedisposition of Ueruiau cluima in China!" tatted Senator' Borah,
Idaho.
No, replied iSforetary laning.
"Hut jou know that at that time Japan had an understand-
ing tireat .l,tniinHP control of Kiao Chow and thatMiii eoiieealed that from the ttceretary of the United
"That 'a the trulh."
The aecretury he first heard of the secret treatice on tht)
subject between Japan and tlrent Hritain, France, RiiKaia and Italy
in Kehruary of year at Versailles. He said he had thvestigjlted
"very thoroughly' and that these secret treaties never were pub-lished in iiiiHsia."
U ashlUKlon. Aug. 1 1 ltllita;
l a anuiii reMdutlon aakina; for
lororiiuitlon rricunllog any irewty
purpnrtlna lo luiie bean RiaAle by
lMaM ami ticrnutuy duiina; war,
IIm nt mid hr knew of no
MM-- ncttiMiatkiiM tlHiutdi h IumI
licaitl iiMrrtiliia Hutu.
PnwrMlcnl W IlMin alaii InMnnent
Hit aciiulei Ilia l lie IumI mo In-
formal tost wlih to aojr
ninmiiil n Uie JnNiiieH il Uit I
at arth'ts hitiinolaio ilsv t m
Mllcr icH'KUlMll
W'tcshlniiton, A ii rreMidctil
WIImim ('hall man I.im1k uf the
Mfiiute forelKti relalioua coiiiiinitita to-day that It would not u pom4hl to
comply w ith the coiiiinitie a pfiueat
for the docuinf nt uwed by the Amer
lean peate cominlaHlonera at I'arla In
lie sroltuMliir be peuee tiettty.
turloua duta beailiiH upon or
lltsed lit I'oiirifctton with the treaty ofpeae with OttrtiiHity," auld the prai- -
ilent, "ur ao mlacellanpoiia Mid
enornintia Ihut It would be lmioaeihl
for nip auppl iheni wtihout hiimr- - by yoana:
ihk from I'ttiia th whole Ills of paiera
tlw commute! on huelf atii would
Include many iiif moraiidw. which, H
wiia uarou on aroumla of pubiiu pol
y, it woiibl hi unwiae to uaa
of outablf the conlcrcnc.
Th preablent fiil i'hairmnn fds;e
the Itiformal draft of ihe u(
nations covenant prearnted by th
American pence cumin tauiunar at
Ml ( j; M;ifA
Knn ' i, ; '.a to
roMinnr, tltl" in 1 ;..
.. in $M..i.
Mcir- - !t Hi to $I.J.
oipta, t,ns
1
tm
1 WiUon
prottttt
that
.
ihp
... .
' )
tLHturbHinf
"
.nr. the
up told
had
- "
'
now
with Britain for
State. '
,
aaitl
this
pn-d- .b
niiiMira
n -
wrole
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STOLE 2 GIRLS. 1
'
YACHTMfD BOOZE
Chicago Police Aaked to Look Out
for Seven Ambitioua Thieves
Who Are fcaid to Have Blade
Haul in Michigan Port,
ra aeacMiataa
tlilcaao. An.' 11. Oiicwao
police today reieivett a telrgrmm
from the authorltte t rand
O Haven, Michigan. Kinf hem to
O aearch for the two matvt yacht,
't rh Rr'-ar-, which they declare
to w'i t.own aeven mn
mak
In hM M'chlcan port yatrday.
Th in alao ar said t bvkiiinupoed two U year old girls
who un being held prlaonera on
lh boat. Th yacht la believed f
c be wioeked with a quantity of
1. ;uor stolen from a raidpnca la
tlr:nd Haven.
(t onuuucti oa pago iwo. j 'eeeeeeeeeeeee
Failure of Allies to Give
j Kolchah Support Means Ruin
To Plan to Rescue Russia
' i
Washington Told That Anti Bolahevikl Commm&nder Has Beta
Forced Back 200 Miles From Hia Former Advanoe lines and
That Unless Aid Is Forthcoming Immediately AU of Siberia Will
Be Swept Into the Wreckage of Buined Mother Land,
v tmi associate mho befor lh greatly superior BolshevikVm0iliK"u, Aug. I I. 4nmplete ftircea. eonipoNed of veteran whoa
'oii.i,e ol ibe K.ti. link nnneinent In tturur Include manjP (irnuTii whe
rAitiena W ia foriM-ua- in repwrta reach- - ad tu KisasUw wha the KroiiaUc) W
ihk WaxhiiiMton today. KoU-ba- signad.
forcca tune (alien bu-- alto ot XA j orttrbilii her m7 knows lo rfird
miI!m from ihe.r former advanced j Bnlcbitk a ftorts aa an n Utile
lloea ami iiiink whi mmvoI lo b Uitcat- - j int radical meaaurea aic adopted by
ene. I with evacuation. outalda govrnrueaia mi t wk mia- -
KhIIuto of the allied and associated pealed that Ui prcaidenl migrit oat!
roverntiienla lo get adequate aupplle th attention of enngr ja to th lin-l- u
Admuul Kokhuk. ih advlca swld. nitnenoa of IloWhik oonuol ai a.U
had forced buu to fail back, auadily )ibn,
Big
1
I
t
V
1 s
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ill LtlO FOOD
i I
9 rs'stiun
t tWi it.tli
I AM
.1
il BE REVIVED
1. St. Johnston, Lwt Actfvt Food
Wire Albu-qumrq-
c infra Kan Attorney
General's Letter of Ijtrucilon
That tha' Nfw MesKift HT'tlm foad
a.'mimaira'iori be revived and in
former la part at leasty'.Z In arVvc n
thn with th hi eft cart ttTtng probe
which ha bean rird by th
partmont af juaUva, 1C lnJicated by
telegram facetted In iou,iunrxa
yeatarday by former nniber tti the
food administration tram af H.
Johnston, th last stat Iwd admin- -
bit rotor. Mr. John! on now la Long
lieah. Cahfurma. H awy nothing
to indri that h wiil rtura lmme-- 1but it is exit'i tna a witt
com her to Ink chaise if any Ions
tw.til.uW a.'ipmviprnR ul prhew I pr- -p."t by tha Attiu aty general
pi.j im-- t L -
t t, Cthman, if th k. u.
V.iHtiiuira company, who wm atia
merchant, tintler th war-ti-
cr and who had eujerrlaiin
.f rtit yesterday received!th foilow.ng telegram from Mr.
JoCn-M.c- t, winch explains Itself and
outlines th probabie, plan oi thgnr.i ihv in dMl!n with
tha hiea oat of llvina; invest if. Uons:
fair rnuT, wmhttfi!hV UK H)bOMiANl7,FOLnn rewt h. Oil?, AwuX iy,
C. t . I'uihiiiin, Albuquerque, N. M.:Following a a ttiMrmn received
from A. Mitchell Maimer, attorney
ritral, Ifraehington: Will yo and
an you act for ma, communicating
direct with Washington? Attorneygenerals wire asks fur w Ideal pub-
licity, rlnn fflva to pre:
-- tn order to secure aurata
Information relative to charge
j of profiteering by daalars In
tmn.odmee It km tha da- -,
air vt h oTrninani to cr--4
aaitt wh-th- or not urh daalara
r mailing-- mora than a fair
marata profit. Will yuu aanu--
In your atta by reiiMiins thoM
J Iarona wh hava Un countyftnd administrator- vndar your
; JuriadUl!in to aMoinl fair prlc
commute. Including ona rtnil-- ;
r of arooartM, aa of dryrooda,
j a raprwfntailva of fft producara.
j of ortfftftifcd labor, of huuwwiwti,
( wq vt thra rapraavntaUvfia af
. th public generally, alio a
I whotaaair vhn practicahla.
I JHiaa raquaat them to pursua
approximately th gam Inquir- -j
Urn niih re ratio to food pro-- I
ducU and th ordinary naei--
tiaa In dryrooda and clothing that
r panajad by your fair rlc
cvmmutwt undtr th food ad-
ministration, art. Thla commit- -
tra wiU b aa atra lagai bwly
, withbut power tu umiuun wit- -
nesae or fix prlcaa. It la ruewt-- ,
d, howtfr, to aacartain tha Hat
priraa, d tormina a fair atargia of
i prout And tf ratal! prices ara la
aioaaa of what tn eommltte ra
carda a a fair prioa, to hT pun--1lihed lta lint of tair price ra
( porUng to yon for rerlaw. Ta
I v rquetd to report to th
i t of juaticr a gemrtr re--
view of tha situation In your atata
and ovIdBnc of hoarding or other
I violation of th food control act
whicb. may b developed tn th
work of aueh coin rnltie, should
i to turned over to th t'nlted
r4iate attorae who will b
at rut-te- to employ all hi re--
Buuroe aa well aa thoaa of tha
; auau of Investigation to
arat with you and yaur commit
t tee and In aeeking out and pun--i
Jnhing all violator of th law.
fl her la & praealng poaaa:ty fur
' fNe rostoratioa of normal con-- ,'
diUona and It ta bolleeed that
through tha earn organlxatton
wiikh yon had aa federal food
; aamlnletrator yon and th county
; administrator together with
their apimlntaaa ran render a
r vMuanU aerv t th country at
hi time. Yuar and
tttalrg, without will
I l greatly appreciated. Th wld
t patllotty of this movement
and th reeulta obtained by tha
eounty eainutUteM, K la Iwllaved,
will Pa an Important factor m It
t aucfea. t'leuae wire whether thagore rn mem can ronnt on your
a'tivaMr. "ashman haa wired Mr. Jnhn- -
alow ht whila ha m.ght be able toaarva for a few day, or pending the
food administrator refurn to tha
atata a could not ondertak perman
ently to hand) a atat organ. uatiun of
aura magraiura
Hear ntor ara all right In their
any. hut vs) ua tha aid fasti ioned
Hortld yitriX Ad Arc
w 0o-Qtt-
ASSFORuulGiCr
ElorlicCi'o
v r.!a:ted r.THk
Fer Infmnl gad InvaJIda
Awmd tsilala d lualletea
ANOTHER PROTEST IS -
nnmtn ry
iilLA
Pmident Inform" Benate Two
FrotenU Already Ear Ben
riled A(r&iut AKrarUn Law in
8tU oi Eonora.
Tt imttMl HUH
n Pmo, 1M, Aw. 1 1. ItflrMI
ittKT vt ll OHuHilnU'T tn
rnn mflnv In llus i laiiualiu
Alt j ftiilnrni mrrmm ln4 mrak
ami lo U.ll--- r ovrr in
ur Hut pUM. vrUiiic lo
trmn Mta. Mo MkiU tu lalnililyvt Uk mm tw inil wam.
Wnshtngton, ug. 11. Iteneatcd
prnifpiM asrsiiiet th ngmrian Inw of
the etHte at enia, aliUh Is
regarded aa Inltnlral tu AiuerUsn
huve been timde to the Wexl-c- fi
government by the atle depart
, the woate waa Informed today
by I'rashtent Wlleon.
Th president anil in reiry in a
aenat raolutton and transmit ted a
rtMtort from the at at department.
Thta said that when the Honora leg- -
lls:ure waa tha law laleoeniber, the Americuit embaesy
waa diriMU to t and again laat
month another protest waa made. Th
law now la bftng studied by the atata
department eaperta with a view to
furthrr action by tha American gov-- ;
emmettt. j
' timflrra tWhnaliaa imd.El :. Te. Aug. II. 4.unftrma-- !tlun of tha connplrary to bring about
mutiny In the garrison n
Chihuahua fity and lo deliver the city
to lenT Villa, waa received here
today in lettera, teHgrama anil rrmn
th chihuanua atata ouiMaL The plot
waa dwuvt-rf- it h"ur DMlore it
could b carried out and many ont
nt and soldiers were arreii at the
Keveli laat Wedniay morning, ao- -
corditig to the Information,
Tha plan to have the garrison
troops revolt agukiiMt the loyal a
nmi-cr- ntnl deliver the cily to
Villa, who Is near tha t liibualiua-Imrang- o
state Una. t'ulon! Jlernan- -
dec, a federal who had d'''Ml
of his command, waa apprum hed and
ofrred a general's commlaMinn In tha
Villa army It he would Join the revolt.
Instead ha telegraphed OeneroJ Kn
noua Martinea, chief of atsflf at 4 hl- -
huaiiua t'lty, tha detail of th plot.
VYhea th plotters returned to the
state capital they were arrested.
On of th ring leaders was aaxl to
have been lieneral liaaronlnie. a for
mer Villa commander who had been
given amnesty In IK IS by tVrrunssu
Many other ontcers and civ
titans were placed In the penitentiary
weunewiay. (tumors mat a nmni.fr
war executed were not con tinned.
American Draft of
League Covenant
Before Committee
(Continues frucn pasw one)
Fa tis and ijo the form it I report of tha
coinnitaaiun on th kagua of ttatlona.
UIOI.I. HtOM t (HKSAT.
Warhmgton, Aug. 11. The original
Amerlian draft nf th ens;ite) of na-
tions covenant arnt to the foreign re- -
Inttona toimnlttee today by
Wilson today, contains aoveral pro
vision widely differing from th
IcagUM covenant an adopted at I'nrls.
Jblany of the arbitration provisions
are virtually th amu in the two
drafts. The American draft nlno
the plan finally adopted for a
council and a larger aaMeiiihly and
emtx'dled a dlaurmament program
similar so thnt In tha final covenant.
It also provided for economic boycott
of covenant breakers.
Th much debated provisions of
artlrl ten of th present covenant forguaranteeing the territorial integrity
of th leagti members, la almost
identical with a clause In the Amer-lra- n
draft. The latter ana aa follow:
"The contracting powera undertake
to resnect and to nrntect a a sum hi
vsKyumI aicsrmmdon tlt 1nIHmuI In- -
deiMindcnce and territorial IntKtHy of
all states ntemtiers or tn league
The American p'an contained no
niovtniona for withdrawal from mem
hership and mad no rvferem-- tn th
Monro lKctr ne. It also connunen
provision not finally accepted, under
which th league would "inquire Into
tha feasibility of abolishing compuls-
ory mill ts rv aervlc.
Ther also waa a provision in the
American plan, omitted from tha final
draff, which would dnriara it I
"fundamental covenant." that no pow
er should overstep International agree-
ments for rights on tha high aeaa.
Yuma. Arig. Kfporia that Xexl
can soldiers bsd fired on Ameri:ir
soldiers of the border patrol near An
drnda. lwer 4'aliforniu, Mexico
were denied by H. N. roniafll
of Yurna, general superintendent of
an IrrlKttUon work on the I 'olnntdo
river, who spent nil of Haturdny with-
in one thousand yards of the fdi'--
the hooting wax allt ged to nuve taken
pi tie.
A pretty woman's ginil often
wrinkle a man's puma.
HOUSES WERE NEVER
HARDER TO FIND
.
Q Albuquerque limine .iluutiou wus nvvvr aa scri--
out as It bt rijjlit now.
Every train liringn more flkii who must fitul
placet to liv In. The houne-hiiute- r fcfn iliiy of
j$ imluM tramping of bot HtrveU the iniiht tiru-- y
corns thing in Ui world.
ITluif U, fanlcu he pbicru t tiny want ml In The
i stating bin reiiuireiurnlH. Th. ti lie lotikt t Only the bousi-- i wbich pome up to them. II"
& Lot ouielbiijg dtfuiile t work on. JIciiii-hiIht- ,
Tlie. Herald 'Go-Gett- er, Want Ad Man
U on the olKer end of every telephone
CAU1 345 j1 CALC343
Levi P. Morton, 96, j Myers of
Abandons Business
f 3
.tVaiiwrsdi.r.iM a.iai.i.rirt. 'jst
Levi P. Morton, of th
1'nited Htnti's fiutn tfc'.'l and latt--
tlovoinor of Nrw York Ptuie, Is 111 at
h.s cmmlry horn ut HhlneeUf
He la In his VUri enr.
and hts family and friends are
roncerncd at his cond.tion.
Here
TODAY'S ARRIVALS AT
LOCAL HOTELS ,
M l IU.IX.
Tom Wllllnma. guincy, Ills.
Kills ft. JMam r, Hanta Ka.
Miss M. 'ur:wrlKht, Haiita Fa.
K. 1 Htafford. rtanta Ke.(, Itomeround family,
O. V. lfanlon, lNmintto.
John Kulhrton, htMorio.
J. K. titinn, Tbormtalc.
It. J. lluritiiin, t'aiiip Kunston.
Iluth t'oliouit, liuton,
A. K, Hi hcrer Indianapolis,
'. K. l'.'K, t'hica;o.
Itobt. itluit, Kt I'uno.
l:. C. M atiHi lili J. f.l Pa ho.
K. H. rlrr, Oklahoma flty,Clias Hpears, Hun Antonio.
Thoa. If. Hiina, J hs Angeles.
1'. St. liui!kfr, 1a4 Aniielca.
K. t'ronin, Kl I'aeo.
M. Fratit is, t'ruwii l'olnt.
A. II. Arnold, I 'row n 1'ulnt,
J. MtAlpnte, 171 1'hmo.
r. Hoover. lf(unvtll.
Hurry tddhniiih, Huttta Y.lr. Clarke, Hoi'tirro.It. K. iJiitlindKf, Ht. Uiuls.
J'.rnvst I'. Hmiih. t 'obna'lo Hprtlig.
. U. HtiTling, Han KiaiMtaco.
1. Kietich, (Iila Hmd.
Alilty, Kansiox City.
I. K. htot!li. Kl J'ntMi.
II. H. ltrorlna, Ht. l.oula,
C II. (lrHm, 1 m iivr.Jerry It. H ven lAkes
II. Kerree, Ht. l.o:;Ui.
Mia. It. If. Thii-- n. KuiiKua City.
AIA lt H.
Tra, M. ft. hn nhn, Ijta ITrma.
W. W. Martin, Akmn.
Mrs. K. Kl I'aso.
J. K. tjtilun Ht. Joe.
Chan. H. Wood, Hiin rrnticlsco,
N. A. In ifnun, I.om Ang4;us.
C. I. iKittim, Mtdinc,J.is. IT. HuylleN. Iniroit.
.Mim. ,M:n v '. Hiiupxon, Kl 1'aao.
J. N. MirMo.kiii,
Joia ph Uc lav ta New York City.
II. iMiner.
Itobt, II, 'inkln, MoIih-s- .
Mr. himI Mia. C. W. McCliiitock,
8antu Ke.
Jl. A. Hbsnnnl, Hchrcveport.
A. Curtihs, H hrev( prt.
Miss C. A. I'owdl.
MIhs M. V. Htuff'Td. Memphis,
I. . I llor.l-'i- ,, Amurlllo.Ouy A. Carland-T- , AinurlMo.
H. T. KiiwiK.fth, Aniarlllo.
Ctwts. J. Thomas, Hi .i Ijhun.
I'uiil A. I.t.r.-b- iVnlral, N. M.
J, 1 Krusier, l nv-r- .
t'OMItS,
n. r. Kurle, KniiMis tiyt Mo.
It. :. Mutphv. tiallup.
H. T. Malin. I
A. K. Il'll, iKuvcr.Mr. and Mra. ft. K, .Mursh,
C. I. Inxon. Vt. Winvate, N. M.
Murrell Murphy,
Marv
.irvur.
M. Krwln.
It. I.oi" a nnd wlfn, Ttov. N. M.!drn I.. .Ril and wife. Itov. N. M.
It. W, fiuni nnd v. tfc. Angeles.
II. II. Miirllnei, HnHa K.
K. H. HuM.iu'I. Haiiia Yo.
Mr. and Mid. (. It C.tMon, Hunta !'
It'-- 1,. Imralt. Hattn l'o,
I. H. Vnderi, Kl I'hmo.
W. A. Huitfutd uud a If o, Kunausfit v.
K. W. Tnwne. V.onwell.
O, A. Lew.
A. I. Chiuse, dn (Jrove, Tn.
C K. CIimw. bla tlrov. bt.flio A. I.ori-ilit- li, II. vs. Kane.
H H Yonidl, It Id. Calif.
Harold Krnns, MindvMlc. )'u.
I ul hr Itiddlc. Kt. Huiniier, N. M.
I rank II. McAtce. Kl I'aao.(1. H. I'tincau. 1:1 I'tnn.
J. W. lUrd. I os l.inias.
J II. M 'mthiI'I. I'm - Alios. N. M.fli A. (M.skIi. Kt. Mavard. N, M.Will A II .11. H in A'Hi iu, Colo.
M It. Cntt, Ha-- t I ".
C. C. Itohrtg. WlttNlow.
1.. II. Cochran, W iii!n w.
J. it. Mevt'ihofi-r- W un low.
W, l!.i i'old. W inflow.
J. 11. M Ik. i ter. Ht. I Willis, Mo,
A. W. Voij-'h- , Alhili'eiU.
Mrs. C. A. I'.iwi'll, Memphis. T'lttn.
Mrs. M. K Hl .lK.rl. M. inphln, Tenn.
It V. K. hMMciatll club. Hania IV.
Tom ("hi'titnn l'ii' iaitv, Hunlu. I'C
Jiiui'M I'.uca, Hanta Ke,
I t ', I', I ii ;i Ke mid wife. Pororro,
N. M.
fl. fl fhrls'v. rtlv.
.loHt-il- i lit- Kivt-ni- York.
Mrtt. John Ittcker. Hr., It. hit.
Mr. itnd Mrs. H. J. Kaibey, I .on if
Hci-h- Cfillf.
II Mnifd.ilenn.
Murray More, WioMltiyr.
II ll. Wcttnore, lit Irn.
Win. K. (ill It ii waiT. Cloy is.
Miss C. HIIv
.ft. Hocono.
John M Citr-le- . Hedftird, Ind.
- 1
.
H'M'nr ro. N
M'ni. A. UriinnHiili, Hororro.
Vralter Jor, Hocon o.
CHICHESTER S FILLS
X4i.l A.k i....r t4UfVf it , hm i.ft iiH.jHajyyr "lv:t :ri v: w
I mkm mm Mlwr Hut mt
A l" Ul-- III " Tr1IirHMli. HMIM l il.l,t-- t 'Attuttiiintj Bt, .!. ll.ii'Kft'ii
SUlBBmtblirSIUYlKYftHUtg
HUE EVENING 1ERALD
Montana
Who's
Against Bleeding
Americana 'White1
(Cmiilam.! from uia mte. i
nil fiiithortfflng federal supervis-
ion over 1li twotaiice of slocks
and securities, was introduced to-
day bv H na:or Kellogg, rt pttbtl-vmi- i,
Mlnnesotn,
.ietnNea Would b leaned bv til
fedeial tiade t'ottiiittsion, which
aoulil Iibvh autaii v tsory juiltMllc-tlo- n
svr the t'orpoiaiioits and In
I awe vt lllcgul or
consplraciefi in reNliattit of tmdn
It ouid na ps er tu r ok,
tine licenses.
COMHI IH H i, i n K M I,
hKHt I lit Ml H 4 lit It. I M.Ienver, Colo., Aug. II. r'our
ggi'iits ut Ibe etalu goveriiioent
were named today lo lrt temd
and iMcviuttles of lite from tha
tuna th'y ienv th tanner until
ti.ey tt itt h Hie roiiMttiiif T. All In
foi mutton gathered by these u-i- a
l is will be submitted to the m--
t.tte loud la vstuiuimg coui-tui- it'
.
Tins actlv atep was tukeri
IllioiiKh tn atat liquor rVpait
Hit nt. Two or the alii
tbr botiks tf
merchants under a slate
low p iHNed two .irs hvd. whit It
aimt givea the uot ei uo- i.utUein'nn mir food hoard
4 m and profiteers.
Two iMctory will tract
tlio c.tt of food from the pro-
ducer to the hoi: and resiauiant
palron. Two nt the nivn will work
In iK'tivt r. The others will make
Ht I'lieblo.
Thai the govt t nor bits fullpoer to curb ftatd profiteers waa
dim ovrr today with tha un-
cut thing Of a law Hiemd by th
pedal aaeNltin of tlm tenty-flr- t
iLfiieial aNewmbly August 7. 1917,
vcatlnK the gttvernor with "and
and all poll e and
towers the pn dnction,
storage, refrlgeta t hut, man u fac-
to re. distribution, bundling, deal-
ing in or anie of food piodut:!
and other necrsstlles ttf life."
Kenr that the profiteering In-
vest unit ton riun'!!!-- uametl by
lo er nor Hhotip last m which
held ila ftist meeting tills after-t'oo- ii
would nttt be able ti
Its full miestoli iM'iausa
of lack of It it.il authority and
lack oi flilidM. vas dl.p lit d today
Win n It wtn discovered t tint u law
nf the a'nte gives boll, uolhoiity
and money to am h uu lnestii;:tt-Ui- g
botlv. 4
Co.o(..mting with th govcr-nnt'- s
rommmce, Heeretwry of
Kialo Jain.a It. Nohti'd. will hlm-s- t
If uiHi-- rt.ik n prite of pucea
of netfssltb-a- . ibrouxh- - the com-
mission merchants und factory
iMlM tton dcuirimeiits. Krank
l'Mtter of I'lieblo. and W. timt
of Jefft reon countv. state com-
mission merchant np'etrs, W.
I .Mtirrts-w- state bibor coinmls-sioft-
and Vr. NoUuhI oi- -
n program of roiiceitrd
ntion with reg.trd to the coat fliving.
Wnahlligloti - In a t legr.int tn nil
ttate f I ail nlniali t'ort who worked
with Adotlnietralor Hoover dtirin the
war. Attorney rainier r- -
lb a inl II ntent tf il fair
pill- committee in eai li county lo
Mil tl ia b.ngfd for
l et a, I ft tallies, and the excess of
wh.il the committee coiimjIci-- )ind. to
liUhltNh a l'"t of fulr price for the
u.d.Hi'-- of the pul-hc- .
it
-
Mexico that put the
in Clnenned sdverti3lng.
clooia.W Jrom.the paIUditty -
.
pyrJonriAncT?-Upo- n
each.
occAsioru 1
1AI CAMSfyor ourAid
aUl brinq lo
S nur sripnrn V
3
:1
StronoiGrotlrW
FutimdParlarr
fi v'ivipuourrqur.'u.'ui.ajXi
a 'jm.srm-rT- m xsssam
NOTICE
Property desiring
private driveways to ga-
rages, in paving district
should the city engi-
neer at once.
NOTICE
People desiring dirt for
filling lots may securo same
at a very nominal charge
from ilie Engincor.
mm ft' t''!MH to balvltnqt ticlst,tn4 "
fMII!Vi t tMIQ-f- l
;4 tst v V
UMI SM1UI Willi
st
Actinic Governor Will 8peak at
Dedication of KnighU of
But at Murphey San on
August
Haul a Ke, N. W . Aug. 11. In nddl- -
tlon to hla laibur Hay addrrss In Hob.
Inson I 'ark, AlbuiUeriu-a- , on
Im r 1. Acting I 'an key today
accepted n In vital Ion from th
Knights of Columbus of that city to
deliver tha dedicatory addrewa at th
dedle.uiin of the K, of C. hut at Hie
Murpliey aniiltorlum on August 81.
Tie governor has leen foieetl to
tnv Ittuiona to siesk at the Old
Heltlers picnic at tutu, rtaiica valleytn Almost lb ntnl M hhn .it
Imbnn on ltlmr !( also teeelv-e- l
a It iter this from tha
hanr-ri- s City of Comment
him tn sh ik at a - nenl
me tins of that body nil Heptt iutier lit.
This invitation the acting Koveinur til
o will have to decline. Tha Kansas
Citv body wrnle that It conoid
eri'l .New na In Knnens Cliy
it but that lieiiver nnd 11 I'uhu
wcr getting the buclneea.
COLORADO PIONEER
MIMINO MAM DEAD
Canon Ci( Co , A ii. 1.- Wilt lamt.n tut loan, fc'i. pioneer mlnirg man nf
t olnriiilo a:td one of t he oi 'tm.tr i s
of the lnwoii titwnlte in thf lireenh'rn mountains of anon
la dead at Pan .In-.- Culif.,
'ng tu a t eat ram reilved here
Hatiirday. I andlnall went lo
two axti for his health. He
was not n In It lii'.tiiia. He is said to
Have be" a the lind man to tjike up a
homcHtfnd In K a nans. I.and man W;t
never iimrru-.- l and tiu known
HOW MRS. BOYD
AVOIDED AN
Canton. Ohio. "I sufTnrnl from a
fcmal trouble which rtmil me much
www
fullering, and two
decided
that 1 would have
to go through an
operation brfuru 1
cotiid R t Well.
" My
had la n he) ait by
L)v)iaK. Fiiikhnm
Vogotable Com-
pound, in
to try it before
itera-
tion, ll relieved n.e
frt-- ny trouLl
tn T enn do my houiu wurk any
dilHrulty. I HtKfK ny waimui uho i.
Kv.ry I...LH nn.l w.mna on .urih hn - irouui- -. w kiv.
..
.H...IU. vo only K 1'iiikhwn. yw'Ub!. Umi.ik., (he timiM,- - lo l.H.k for Ii. lund n mn it will dj a. much
- them." Mr.. Makir Uoi, dtta
Th. Evening Herald ll the Hew ft--, im. t... untnn. unia
paper
ot
l ;t'.
toe t.:
?
& U
B!"fT nrr
owners
etc.,
notify
City
C.oa'M, CvbHt
Houri
lcoflMnc,
31.
Heptm
tlovernor
jind!,morning
Chamlwr
trade
eouthwe-t- t 4
C.ty.
C.ihior-nl- a
otoliths
relatives.
doctor
mother, who
advised
witbuut
trinl
lwl
nit th- nt are aerioua condi
ti ns where a hospital nitration is tit
only alternative, hut on Uie other hand
so mnny women hnv ben cured by tin 4
fnmous root noil herb remedy. I.ydni K.
I'uikfium'a Vt'ctalil l ompound, after
ihn t'rs huvo:d tii it :in icralion wa
necessary rvery who wtnU
to uvoi l un n'teruiion should ive it u
fair trial h- - fore suLuiilUu to sjch a
try itiif orr!e..l.
IS cornplicntiona exist, write tn T.yilia
F. 1'inkham Me.iirinc Co., I .inn, Ma;.,
for alvii. Ihtt nf hiatiy ytaraysrien( is at your rvico.
HaHMgi .f"T lh j as
Flatter a man and will forget It Jlerald
(h next day; alms him, and h will
remember It an lung a h llvra.
MCN3AY, AUGUST 11, 19
Want Ad
rt
jfiatw
...
MADAM!
You are not making calla rigl.t now, it's
true too hot.
But thirty days from now, cool weather
and social duties return together.
ITien you'll need a . fresh supply of en-
graved enrds.
Drop in at yout convenience and select
a new card. It will give us time to
order well in advance of your needs
and will insure your getting precisely
what you want. .
Pioneer and Particular Stationers
0. A. Malson & Co,
Sporting Goods Headquarters
WE DO KODAK FINISHING
o s
Your
Tailor?
..aa
i
i
r
I
We have jnst received the complete Tall and Whiter
line of Woolen Sample from ED. V. PRICE & CO.,
Chicago. Snappy Btylei Better fabrics. We in-
vite your inspection.
KrUmMaMHMKIimiM
E. L. Washburn Co.
I Lost! Burned!! Stolen!!
That is whnt hi happened to thousands
of LIBERTY BONDS. yonr safe?
You ran huve lln iii shTc in our vimll uillmut Ciiiiip in
mill Irani Imw.
First Savings Bank k Trust Co.
ALBUQUERQUE, M. M.
For Sale at a Bargain Price
to Any New Mexico Bank
That Needs One
We have left on our hand.-- i
Four Bank Check Register
Boos
These hooks are standard form, for recording checks
and deposits. They were made for a customer who later
changed its system. The books are beautifully bound and
are suited to the needs of any of the smaller banks of
this state.
If you are interested we will send sample shrots and
pri es for one or all four of these books.
The Central Printing Company
Publishers of TJ IR KVKNING 1 IKRALD"
l.very business day
NEW MEXICO KURAUST
livery Saturday
Get our prices on special printing for banks and bankers.
We make rubber endorsement btamps - in a hurry.
JT
Art t
Are
cost.
c
it
ra
I".'I
MONDAY, AUGUST 11, 1919
Memorial Hall Will Be
3
Uncumtd at Meeting
n Santa Fe Aug. 30
AiUu'urnK rmnilxm of UknkwMexico Mitii'Tinl fti l!' ' Hill I. U'Ut In the litMiff ofn priKVittii'lvMi ti Punt on A.t;tint6". hrn tm Will he lakm for
of th entire etnle with a
view Ut ItKKtlon un conn!' ii' tion of hjo.fnoiiMl R r,,r Nw Mix leuHol'iivm who wrvpil ,11 ttio grrnl witr.Th M.ir,,.iiin Hull hhko. ialiurt
mitltfitixrti uy a n.rrl act or the tint
i MrtHitt ii i in. tin on AimiiHi10 la ror the titpnno nt urjrttnttuitlon
Mini Ui HilMut h itiiin i.r tiriM tiitii-e- . II
fj la x(wru-- thiro will le a .ante al
ii " i ui- in ttifiB. .i in nuiiHM'i--
4 TlM'ie nro four tmUffi nam-- hh triml-
y I ei tn ih rhrlr frianifrl ly I hoIcKlflniuro: almltinis Nnnin iu-- i
moml of 1'rmin; A'lHtn (Mem,
ul Hi, inn r; 4Mi W. WHnwn f Al- -
lMiiiifrMH0 iiml Mihh IwIkI Kikira
Hti-- t'ttv. Th iriiHifn I re aeti rtfil
,j iriMit iitnnntf hi mot prumint'iil
j I., pi, or Hie etule.
!( I p'iinnrtj to nrjjnnlsi woikloa;
roiiiniitU'i'ii tn evi ry i utility III ihi-j Mule mtfi roinpli ie a plan of fain- -
4. t"'KM lor (li r.ttmnir ( funila fnci Hit er4li.fi of a kuitiilile 1111 liiortu.hull hn h tithmw I ir nil tlmn to II in3 N w Mtxiro h in who foiiirlit In tlici k i.m at Hin 1 he Kn ml lun t nJrrni a hull whiih will rint a o,imr- -
JiY'T " H till) Ion iloCutM. Ill
Hi
ii
in the timmiit'ifil frutiirt'fi Imrc will
n Iik Hinliliiihini wutiiiK &.HIM)lix.plr f.r lh VMf ttf the ptililii. Th
ililft tin nioi lat Cuittiie In In h inlrr i Muflrltut fi"r nr court oflioMor; tin ri will ht limine tuhloit.
rtiitiiiHiy wur tt ophtiB. uilnitrtp und
oioiiin.
Puebio Firm Get !
Contract to Grado
Valencia Co Road
Kc, M Autf. II. Tho Pt.it
hlKhwi'v C"i(iitil-Kin- n hit p n
ffiliinl
Vnlfrn".i fiMiiiy. Wivhuu.
M.r.inl. t!Uth mtiiI Tv inirr. f'm'hlo.
f I.
i.i
li i
HI
r. ii
A I
!'.!
'U 'II
hi.r
li
m- -
MM i inn rt a til pro !
I in tn
'i!..r..l.i. f..r !.. Thin m
k ii frn.) It (i I'lKMi-- ttt AliHM'1.
I 'Mitrv nnt in a hw ft tt( th
i i ti cxii i'i;iw:iv. Th- - in.tncl kiikI-h- oiul Itil'lk'r nn'lllfH M t.llll 11'llV lh,- Ht.llf
rliftiiy i ilo tin- mn- -
rtn.r.
yse
t im t jri-.- siili.lai.tiiin.
l'i
15 in ilVasimgton's Prettiest in Contest
rvanaas uy upon iicw
Mexico Rates
Hunln V. X, M , A i. 1 - Then'wio rxriHiiitthtn rj,i,mm.ion Iimk
aH. Mil th K l'y drntrlrt
irtfU r(i!tiiiil1tip in' thr nutlnnul mtl-r'ii- d)Mliplil'nti't f tut t hi'nriiiKii will
lir h M on Auttt'i m conm-R- vir-hU- )irtitritH iri propimit rtitinirn In
, w Mxli-- it:trht itn nnl r.t;ion In whu h Ihln nlHtf In
npi'"'ly tlin r;l. Thf hfirtnnhirluitf inti'M on in nl mtt cfntii.
pti vii nnd rv'lnv muter tnl, whet
uinl Hour.
It In prnptwM In rnnrl ihI itdfon'r on ni'fuctit from Fort tbutt Htid
r ilnntrt, , to hiiUmii in Srw
Mcxirii on til- - H. I. K. It. vm
t. J,. rt K. II. It., etc., tu cUur
niirt h MT'lufi vlolkt'Oi.n, thf tnir n
fli iiiwff tuna mi' )Mri Imul o( the
littrrwiHif riiiiiiiicrco Inw.
It 1h ' proponed to Nild pnvlnirjoin' fiitulM of iiMphnll with piipr
I, i. Hie hni'tir on hotlt m!i1i'm. to Iti'inn
of lirifTi prnVHllt'K i ufitmiHllty rm-'n-
Hint Kttmc niiH KppljliiK on pttltiK
Miirt roolliK fiiiit-riH- t nu-- km htllhilhKp.ipr, roof cotiliiiK, ntjiliMlti'- pitch.
rM.n. or tur hajic, ldo Hsplialt nlun
Kirn, ntt
II In Hlt-- protoinvil to rcilucp the
rnr on wlimi anil Moor fio:n po.nlH,
n thf funiH ! r.iMwuv fr.mi jiointM
n Kmiivhi iiml 'olni 4ilo to Ty i one. J
Th- rulf p r huittliml In 70
r"(il n for Wi.rnt Mini i 7 renin for (lour.
Th- pn.p.w r;iti in J for.
whi-;i- i ui).; Hit centn for flour. Itunia
pliipo"'o In th- Minor ui now In t'llr-
flout In nvi-- uii't ftli-- 9r th lto--im.tiHi iroin w"i'in KtniJkin uou vji-i-r- n('oliiilo pohitn.
Mother
Victim of Series
of Dire
itrlnt.il. 1. S. M., An- II -- Mm, Nut
holmf. whK honte tn on u run--
nir I.ittiiri"tt. In county. h,ut Jii"tiin"r-- l tlu- th.nt In hfr hum
fiiMif ttoilv Within m y. r. lnHt niim
:ht her old 't i'Ii (hi nui ovr
nml fH'Hlly .i.Juriil ty un niilo;iintilf.
f nl win vr ht-- hiifltftiMl flwii o( th"
"i!n ' nixl .k( frk h r bahy. IH- -
n. nit a- - olil. v. .in hit tn hy u nitili
Hii. ih', i1tnr wi'lrn fi'W hour ufttr
1 Jif h.tp Wiii ufT'r"l.
Tin- h.irlier In'lotiKn to nhmitiff wt.
A t: !. it I l.k- !ll- i o( work
line I r .i lviit Miik"" iiiorrii'H
Ui n thifMo-- i ii nn. '"
No.
hip mill
nrsi't pair
t
i , T
' " tf- -
N!nm Mm.iO (lll-l- nml Mm. K.uin
ontnioi n ut the hi'iit ciiiitKt riifnll
MOKE '
OF
. .. A OK' 11.- - Tin-np-
iitio.lle fiitil lower I'htn m !i"i,
of Qitv iiiwl hipItp rofiinlhlMtfit With t'll-
ni'hooi. p!,IMH huvii.it ti flflf'.r .t i'(.. .. itii'.l
liilil'lim;. motor Kf fi.i irist...-t-
ma nMitiot ii nJ a nt tiT of life
Rosfenwdid's - STORE NEW
Timely Offerings More Than Usual Interest Told About Today
The Best in Corsets
Villi nil" invili il In m'o utir niiili'i fill slmwin T CurvN
tin' it r uml wrll known Unr i.T W.nni'r,
I.ii I ii in i I Ic, ( It. Ni iiiii, is, 'I'liiiiiipM ii Hin I . : i n .
'J'Ih ih-- hl Irs v iiri' nIuiw in;' in liu- - i:ri'iil. r itiiinlii'r itf
Hu m' iniiki s i.r Cur .i ls air liiiiiilsinni r limn rut lir' ni-- ,
lilll nilll III.- - Hi.llir htIYi'. ilitl iiT 1:1 tliut . lll'A.ivs I i
tlii'in friuii (inliiinry liii' H of Cuivls.
Visit i.nr Ciiim'I liuiilil, Srcnml Klnnr, nml Mi- - Hn' ll. wr.l
liimli Is, I In lust v nril in sinai liii'ss. n'rfn-- inn nf lil utut
Hi
.li t i I'lirss nf
V f'siH'i-iall- iniMiliiin tin-- tun fullnn iu; iiiiiiiIht . as
l:kilv tn i I.iiiii vmir iulrrrsl.
W.l!i;n;s KiliisIT K7 W.ll
I1..1111I. 1111. ! with Iri'i- - tni'iliiiiii
IhisI. This is WiirinT's rainniis nisi- -
pr.Hii I mill i'vi-I'- Is irti'ti'an- -
$2.50
KOtJHKO SCHOOLS
Miiirduii'iiu,
iiii'lii'liii
tiii;tiislii'il
I. A I AM II.I.K C(iHS;r NO. (l.Vl --
Shown in pink lirniMilr wilh Inw luist,
Inn:' skil l, shirhl in: I ' i ti
In. I.. Vim hit suit tn l.l.i'
this 1111111I" r. I'l'ii i' $5.50
Women's Silk Underwear
A Riot of Styles.
I, It a ilainly, snfi pii.-i- nf Silk I iiilri wrar ynu li.t v.- - lin-i- i Ihliil.lii!.' iilinnl ? Ours
i, a ili i;.il 11I slmwini' lliruiii'liuiil, with a iiiriit of i.tyli- ami tlnit
is sun- tn plr.lsi'.
Silk r.liiiiiiii-i:- ; nt $3.50
'l'i ihly at (3.50 mnl up
Silk i.i.miis $0.50 ami up
Silk IVlti. ..ais $8.00
Visls $3.50
Slit ill liliinliii-i'- $4.00
Silk mnl Satin t'iiiuisnli-N.$1.7- anil up
THE EVENING HERALD
Hearings Augut Beauty
Freight
Lovington
Calamities
M. S'. ..A .. I f ft " JM 9' JJ
' n
CONSOLIDATION
M
''.
to
tr ili lr
i. nn tllf'V npp:I.imI lit 't'lo.il !U
v in tlirtr ntnklnK
W 1. I'.
t rn for tho romhlneU m IiooIh. It In
r.iutin-.It- (livi'lop a hih irhool hh
ho'Mi tii it In in ll for 11 uml thr
iu.l.liiK will hv to j rrinlt of
i Mini K iiifiil on tin- utut fil n.
Tho Evening Herald la lh New
Mexico paper that put tho "Class"
in Classified advertising.
A Woderful of )
Blouses, at - - -
my. )
iinlm.Ktoii,
Your Choice of the
Entire Group ....
THE REVOLT OF SUSAN HYDE
Aa OnniuU Story of Unoiaal ConrUhlp tnd MrrU(t.
By CAtOLTV EiECHIE
pntirtn I tit, btluiT X VII.I iltiln't Mop tu think. I jtut hur- -
rh it on my Im i and cout. I wju
JOiiloiiH. hurt, ao inrliml I atuririy
whMl 1 aim Uolnjr. 1 hailed
a ihk! ho 1 w oiiM lo intra bvioro
Muuville. He h'til wnlknd. 1 ot out
on th rum 'T unit MikI In nhdow.
Not thniiiiht or thr ton of my mi(- -
" "I'V'.i w ill my iiiimu, inn ill
wliil I nhouUI ui y tr 1 win Bern. '
1 mmmmhO ( of ona ivwi powrrlna '
impuue to Ke ir Itoih Murkhum wrru
to la thl pMrly tn the prtvuta
room.
1 hu2 waitnl a momrnt
wIihii h tnr ui w up at tho enlrttni--
li.l Itu Wnn utnlixt tn the Walk hy
it rhte lookiiiK niiin In evruinff clothra.
Tlioy looktMi nruuiiit, td fit went In
mile tho entrance. 1 ntutnl ao that '
could aoe tlotn mini almost wan!ittiijiht. Alanville had thmditto up avidrntly ami a hrryi.- -
lo join thrm. 1 wattrd until the
hmvy illume doora had awutia loKthrr
lrliind iiliu. thi'o niord a little clowr. i
lit? u nhukltie; IntnCn wMh Mra.
MitrkliHm'n i wort Whllr nhe afioil hy
NtmliitK giui'luualy and took inn; charm
Int.
I had arrn all I wanted tn. Tlnr j
and oitlrlillllH like diniutlr filled
my lirnrt. 1 wna hmulwrnio too. I
hiid loely riot In n. Why wan If thrtt
I wita ao nrKtertnir ! rrom jn the
corner of Ihu titxl had rullrd ami
tiol Irura or pntlt nml hunUIJntl'iit j
rolled down my rhr-k- . I rould
nearer ly are to ay ilio driver when 1
riu ho.' home, I atHKirrrd up th
nluiM Hiid mt the 1mII. Nanry kt ma
In and rxrlalnted at my trnra. I
pnnhrd her anlda und cUluliert tho
atmia. I lurked mvnrlf tn my ronnta,
thi n kv wy to the lempvet or vrlef
aii'i mixer whhh filled ie.
I knew that my ryca wr.uTI ha red
for hoorn, that 1 ahould hnvw a furl-oh-
hrndni he an a reatilt of Hiving
wny t tny emotion, hut what mat- -
tMird that or anvthlna no loos un I
mold not hold my huntwindi I had
Irtril bo harl, hud lren no careful not
to annoy lilin. while at the nam time
to Intrrift and to mnke mynelf
mi ititrri-H.tii- ruiiiunnlon, Waa It any '
oh.-- Whnt Kood did II do to nlmiy
...! in trv to do nil the thlniiM
Ik-- aecmed to ailmlia oiher women Inr f
S
of
Charming
Line T7 m
Tin- - ipialily nf (iciirti.'ttc is anil
i vitv mnili'l ih mi cari'dilly ii.nl Klvlishly
.l lliiil .von wniilil rinlly takr tlii'in to ho
miii'li iimrtf rxpi'tmivi-- . Wo re nlinw in(
t l in Navy, I'li-s- ami llisipii' rnlnriniiH,
nisi- - w Ii i t ; linisln-i- l in VHiinus stylon nf hnnil
wnrk, nml lirai.l ilcsinns
ami I nek Slipover or
Inillmi siili- - rfTi-i-l- mul rniinil IK.k slyli-s- .
(Sc Epocial lth Street Window Display of
tl.cao Waists.)
$7.95
New Columbia Records
JUST IN
Call at the Demonstration Room, Third Floor, and have
them played for you.
A J7i:t '.i-iiutiful niiin" am) Wi- Mi-i-- t Ai;aiu" Price
liy Hawaiian Oivhi-Mr- 85o
A '.'71!- )- t'wi i l In arts! "Tin- - Mush- nf Wnlilin Chimi-s- Price
Siiiik hy Ilrnry lliirr 83o
A "? I " .My I.i Suii-liiui- A miiik of joy. youth ami love. . . . Price
Simi; hy Irving mul .lui-- Kauriuaii 85c
Other Popular Hits From the Mid-Mont- h List
A L,7."iU--"- rylmily WiiiiIh a Ki-- tu My Urrt Villiunm Price
"It's Nolnnh 't, Itiisincss 1 Int My Own" Itrrt WillimiiH 85o
A L'i.'iJ "I'll Say Shi- - llnis- "- Knx Trnt
Original .I.i. Itaiul Price
" I.iuilli" lux Tint Nwr,iliii.nr Oiifiiial in ir. i'.iiinl 850
A til 1 - " l,if- ami l.uvi- Wall. ( nluiiihiit Price $1.25
w
arotj I'avrlter)
dalng f h wei ntltl golna: lo tHisht
lit ha name hj hrlore? l.lfe wan rt-lin- g
very complex, more now th'it
I had urttuoj to think for mynelf than
II had bn tn'for when 1 tiiinilty uiu
what I waa told and gava o pra-aio- n
to my own iiitmv
1 had eatrn no dinner. Knnry had
rpprd and fregved mo to com dowd
RKfllVNINO Atieint Jgf 'A J
flurrrnnral Knilure." a new
aerlii) ntory hy f'Hintin Hee her
In which a young marHrti hnai4 nena wnniun annwera the (iiea
tln: "In my own bumn , ar- -
rena worth while If It lntn-fr-
wlih nty honte life and cmee
between to and the mnn I
lova?" Ilefore ah anawera tt to
her own nntifnrtion there ara
oajr iaieeting lieretonnwerua.
hut I reTiwed. About ten o'clork ah
ProiMfhl anmo tea and brxired no hurd
that J unloi keil th door and let her
In with It. Hh gMiped a nhe nuw
lite, my rt'ddrned eyt. d.nhevrlrd hair
and the dark llrwa already prrrmnlng
th heart at he which waa on tin way.
Hh plnrrd the trmpilitg tmy with
tea and thin tuat nit tti tablo. tlin
brouKht the fail de col off n bottle and
baih '4 my fa-- and head. Then ah
Urgt-- in to eat, el laat lo drink the
tea. 1 awallowed a Mule to pfeaa har
and made no prutmt when nhe urged
me to go to hv. th helped tna
and halhad my head again be
fore leaving me.
The ntriirk twelv. trteti en,
fltlll Manviile haJ not come, t must
have domed off. for It wm atnkmg
Hire when I heard hi hey In the
door. 1 drew th clothe up around
my face wttti a nob and tinned my
. 1 would pretend to b aaleep aa
I m oltn had done.lie ranie In, awltrhed on tho light
and hurriedly uttdrenned. I!e did not
pn-- ft nor Piiitin toward my bed.
hut with aatgh of reltef annk Into hta
own o clone benlde me. 1 heard him
mutter aomething under hta breath,
then all w. 4 quiet. A few momenta
Inter hin nlow evtn breathing told me
he wna anirep.
I nxw early and bathed my T
Iii-- t not nifht
or iiaylic it's your
bed.
Knl k ii have n
all their lives sleep sound on
a Hi-- and
King
of
It is feela
and moves like one solid
Repair Ru&ljed i
on Damaged of "
Tlic Carkhad Project
frllad, f. M., Aug. U. TV ate
will b turned Into th main e.tnt of
Ih fnrlMhed Irrignttna nrart lorty,
after been abut off for mo-
tkaa a wenk hAino of dmonve to th
rmiHl In th hi flood of rrty lwt
wrk. Th hrfh In h oenul wm
tho wnrat alnre tho dlMtniroon llnoit
of lti. Alttvooah all wxirrlurneil in th apt II wny wtlhlti foriy
minute nfer the hrrHk Win rt:xrnvcr
d. a nart of both bnnk and h canittbottom fivr a dmtni-- of 4".a wm
rnt awny lo a ttrpth of ten -tgrnd tirfor th rinmni tilrhfekrd. About Bo on I.I e yxrd of
material wer required to repair thdamage.
An overtraded mumr car la almoel
aa aeife aa an unloaded gun.
'many time. It waa art II nwoln, rrf
eyre till red from woeptfiuT. M.' hra l
a:hed exmit-l.- i n naif. Ii.it I went
down to brrnkfHHt nnd wu In mjr
plar nntia! when he rnme down,
"I Md you hnv a nh c time lirrt
night? aster 4, trying to hold ny
voir atriidy.
"Aa ful boret Then tnr pur tie
whrr men Bit and drir.t and amok
until LUt-- unholy hour have hng
airo lot all Inter for me. Hi t a
mnn haa to do thinra avmetim even,
f he don't wans lo.'
A tair' That ntan no women wer)
there. IHU nteettng with Ituth Mnrk- -jhuiu and her he n '!"; bud
lra-- a mere roiaiidrnre; h htawhen ahe left her car a matter of niV
Imagination. I felt a If I Wer going;
to fulnt with th reartton, the joy.
He looked aharply at ma Xor tli firstlim.
"tou have hewn crying. What for?
"I waa very bHtely and had a ter
rtlil hiadsrhe and had got up nuch
a nkt dinner for you and wan aodiaMppnined 1 couldn't help erring.
' Well tfl yait and known how murH
rather 1 would have been at homo
eating that dinner and alitlng In tho
library with a good book than to ho
with that crowd am oking and drinklog you would think I waa tha on
to cry, not you. la try to ovrcoma
that habit. Hunan. I hoped lhat you
had tn a meaaur. It aeama 1 waa)
dllntaken.' (
Th Told ne4h affrtd Bn not at
all. Ho had not brn with KtttttMurkhaoi. Nothing elne maltrd.
- ra cowtliiunt.)
Are You a Light Sleeper?
Try a
Simmons Bed
If ymi don't kIim'P ouinlly, Three-piao- e Bed the nrw
lomi-tliini- i wronffn Kiinmmie ita th iipimjf
wmicwlirro.
pi't'iapn
who liirht
Siniiiioiia
Spring.
a aiii(te unit with
the Bide railn.
The Sliimher King Spring U
a now and idea. It
is a of riant in ntcv--
ili'i-pc- ami heavy drramvr atripa with apiraU of high,
Motal
Slimihi-- r
having
nyKti--
test apring wire ao eom- -
hinrd lhat the apring action
U equal Ja ail
Thj Klitmfier Ktnir Knrinc
The Siiiiiiion Mel at Bed is yielda tu the weight of the
It liM-k- firm at liody, but it. It fits
tho enrnera. Tho corner uare on the led. It doe
loeks are made of " ,mu
"'"'''- - It a Iwayauu.-- h.nger
hearing aurfaees than the Ih"0 .'
,;, , ., .., the HiHttreKa. It invitea
not a ereak. rattle, or feeling heHh-givin- eleep
iliinteudiiiesa.
perfeetly rigid
piece. .
Work
Canal
fonuiiitf
advanced
direction.
iniiseleiM. aupports
pressed h,''P--or
If you want to sleep, you
want the Siinmona Metal
Bed and blmnlier King
Spring.
We have them tn all aizea
The Simmons Tressed Kteel auj ntyle. la brasa, aud eu- -('oriier Wkii are the most ameled. They eost no more
fnmlniiii'iiul in vi id ions of tliau ordinary beda.
nioileru lied liianilfai-lurin- Tl,e xt down- -on re
-e- xcluaive with Bimmona. town, come in and see our
They have made possible the, pislay of Simmons lied.
Simmons Beds at Easy Price
.
Stages From
$10.00 to $40.00
Simmons Beds -
i
Built for Sleep
a ,
1
, t
Our Fall Line of
High Grade Rugs
Consist of the latest designs and colors, in all the weTI
known makes I.MPK.Itl Ah, SAROI K, KASIUUU, ISl'A.
II AM, WILTON, and ltOYAL BKNUALi, ThetM) come. 4
room hiiru wiili h.uhU atylea to match, i
$72.50 to $187.50
Also a complete showing of Inexpensive Rugs, yiult thg
Department, Third floor, and took them over.
t
!S"S T.KE ESTtKCIA
to defeat on
ah 8 to 0 score
Pitcher Bilk Deliver Silken Gxme
to Valley rannera-PacUn- a'i
' Orr.yi Worry Out by 0 to 6
Over Sant V hik.
Tho AO ycaterday marked up thetr
flmi fch uf u I vi'Mory of the wiiMin,
when 1 il her With piloted tha club,
piaving au error ea tm In
win I pro alyle, to an win
ovtr Knia-mia- on Ut loaers' homa- -
oonil.
WmiUjtfr "treeler took both Hmattld-Itn- r
and Mi 111 to Kttncl, hut aafitiMmi It nd pitched laat Bun tiny
t.ui.ina; from Helen be
on ttie ben h eter!ay. ni Hi tk
went In on tha mound, and 9iarkd
Kortanvia In ulna Inning: ton in
Wittch tic gave out only four lentated
hMe, nnc each In tha "wond. alxth.
a tenth and eichih. Only two
men reu hed aacand and not
one ant in third.
Hi Ik 'a work un thv mound waa ar.
tilled by (ha remarkable fielding:
woik of th entire AtJ aggregation,
wot an error being chalked up againt
tha Huh during the entire ranM. It
Vhm upnrt with a capital K.
The gum oprnH with Jbttihurn on
the mound for Kstnnt'ti. l.ed-me-
1'arentl, Mct'ague and I'havea whiffed
In eMccaaton, eetting th hooea rooters
wild with confidence. In tha aerond
frame neither elub had puahed aciooa
a "cora. Tha third opened for the
k.f r aent acroea tha plate
r-
- urn tnlty of tha game in a
v .
.fr In which the club batted around,
;Z.'n veii h and at run, Jn1ri? tV a the mtirn wai rateed to
and In tha aeventh the laat tally of
the ffanvy wna evgietered when Turn-le- r
wna brought around tha rlrrult
making tne mvr I ft, where It re-
mained to the of tha game.
In the errorleoa brand of fielding
ritaplawd bythe Aijb yeaterrfny n
may ' Invldioue, btit Hurna
at abort me rlta a pedal mention for t
the f iva rhaiwea handled perfectly,
one of which wae a eenaatlonal leap
Into the air In which ha pulled down
drive. On double piav waa etaged
when Kllk plked up WeU-h'- toller
and alainmed It to Kin at aerond.
r atthirtf Atillium. and Klnyj panaed
the pill on to Mracue at ft rat, attttna
'erh. A peculiar triple aeaiat a
pulled off when tarantl fteldtnr
twohaaa drive whlrh tha Utter
wa attenitttff to etrafh Into a triple,
threw lo Klnv at aarond wfio Juat aur--e- d
In b.tUnfi down tha throw,
w hile MtVaaju barklnjc him up rauaht
tha hall and threw to I.ifrsit at third
et4hins Kerrel. A play tlmt tlrkled
the blea-her- in their funny twme
mm when Htump holdina
the hull after Uurnia waa walked
catiftht the tatter aalaep at ft rat,
toiK-htii- htm out a full alx feat
from tha baa;.
Tha rwfwirllv line-u- p and acora
by Inntnca;
Parentl )f
Mn'mm lh
t'hnvia , , , rf
Klnif
It'll MB ,.....,...
Turtiler
. lb
.lb
.cfHtump , .o
Milk p
'VmaulUinit lib Inning.
Mullen rt
K hwarta cf
If urrua Zb
Kerrel , Jb
4 'ampbell ............ .o
Milhurn .p
Welch oa
'wine ron rf
llodea lib
K. II. K.
AQn oofl Oltt 1 ') S is v
ntancla 000 000 000 0 4
Tha Hub went to KUiicii eilnnd,belh convoyed by :4coltl and t'H'ioni
In their C'adlllaca and ll.iiaen wli'i hiaIfupmoblle and Kck with hut Wlll
K niKht. Though ther t w 9r vuiie
mud-hole- a on tha vatly aidu of the
rwtndtaa tha trip cart way waa made
In cloae lo three and omj-ln'l- hour a.
ray'a M In t Imbo tani4
While tha Aya wr blanklnr
lancta over In tha Jatancia valley.
I'nii I'utliila'a Oraya on tha home
round at Haraiaa field noad out the
hanta !' Elka tr tha ninth fraina to
a 6 win.
r.ddie fa f ford, recently returned
from the army, who performed la at
Hunday ao remarkable aKant l.a
egaa. atarted on tha mound fnr the
viaitor hut it waa evidently not hia
itui ; five htta were collected from
him food for four tut Ilea In the flrat
ao he waa replaced by llublard who
paaaed out ifltt hlla In hia eight In
mnga. ((onaulrs pTformed fur Ihegfaa. matching Hubbard In paaalng
out eigtit hlla. which the Jka d
In converlliia; Into only five
rune. On their thirteen blta the Oraya
realised for an talnen with one out
lo una when their winning tallv wn
puahed acrona tha plate lu Ihe la it of
the ninin.
In tlreir part nf the aerond tha Jka
tied with the ftraya by a triple.
ttonie-tm- i. a alngle. and a tnlen Iwae,
to piied off by an error. The lraa in
llielr cioaing uf thia frame ag'itn took
Iha lead with one anore run. Tha re-
maining Innlnga were acoreleaa, till
Ihe Klka opened Ihe fuiale with a tie
run when larraoio after Mingling
and advancing on an Infield out and
an error, waa ecored by Hubbard a
afety- -
The tie waa broken for tha Orava
when Mte 'havl rionhied, and waa
aent or the plat by iH'tilaaalv'a
aacririco and rialuaar'a eafety.
A racot'l crowd waa repotted at the
It:irelk field, although tha grand
at and waa not yet In placa.
When 4 aallor fall mit of hi ahip
It fre'a aa II ha w ie all in.
Get Back
Ybar Grip .
On Health
IIUXATED IRON
HsiE. Build
ti) Stwfigfli.eWcr
tTT""
narcaiaaMaaie
Lightning C2&Ims
Many Victim in
State Laat Week
Hnota Ke. N, M. ff 11 A man
riA)iil Triijilln. kh'1 hia two hoiava
nrr killed hy Hjrriiplna: K nd.
tin mi the Pii" Kiivm htll. 24 mllva
n'rtlieirt of Hritl t''r, juat beond
the l:io llt Aiide,
r'lrvrt Pirn have been ettnrli l.y
Itahsnlna' In New U U within the
itaNt ten dnw ad two hnve he .
k l i k ti ver I fi rr-- hi ve he ,n
raiiafd and ronMtdemhle dnni u'i dn.lo rt'lorta contain-- In Avw
Mexico lol nwaputfra.Joavpb f. Fiwal. Ion m..n ?l ff
rti)ulH 7XV rntuh pear VYhl'a(Irani county, waa ore of thua
killed. Mr, Kvoat nd hia ind ut a
few WMki had lMn ta't ut M a
neighbor a and WV l:t their Way
hnitia When Kroet l p 1 d to a
rate. l.tirhtnitt r ii o 'k the wire lenre
oione by and he irt rovnti 1. lie
waa married avvv.t wj k an in I'A
Kaeo.
Joa nitrhev waa atrurk br a bolt n
the aid of hia hii:ne a Hib'hee, l
The body waa UIo.hhv in ii to lrra
hi tha current. flothinte and ahoea
ere baulv bumeil. Kilrtiey w.i
alone at the ttm .f ihn airid-Pt- .
Heal'lenrea tn 'ih rlill andSilver City wre itr-.c- by h''inina
ditrinir tha ek, with nni'or U..iikia'e
reaultinf
No Ho Held Out
for Recovery of ?
Col. W. S. Hopewell
At S n'rlwk thia afternnon tha con-
dition of W. H HMpewell. who
haa been crtlM-al'- III for aev-a- l rtipaat. watt au h that atlaniling phj
held out no hop1 f
It wae etatetl that I'nloiie) Hewell
had be-- unronwb.iiii rr neveiul
hour and that artificial atlmuimlon '
had ben reenrled to but that phywt-ciu-
atlentlins would not be urpriil
ahould death come ut any moment. J
COOLEY MAKESENVIABLe'
KECOKD IN CLUB WORK
tUt of "a.iHtn bova and a'rla In New
MBtro telween ih of and 3 tour
Vai ". were enrn-- in imv m miiii
Ktila cluha on July i or t!it year, ip-- I
c ord ma t(i a in-- f report on bn undi'lrla' rluti work tn thin ulnta. inMurJ
under date uf Auutiat a. by the eaten
ion dlvia.on of thr Nt-- Ai
cultural college. 'Mr. A. t'ooU-y-
who will MMin retire a iire-to- of ttir
extension work, will l;ive behind htm
an eKcellfin record for boya' and girla'
club work nrtfanixatiori, a the fol- -
low in extrncte frotn lha Autcuti but- -
letin all! aho
letter are' Ilia auch
procured from pent Into thia, the (JumUnmh
office by paid elub l.roihrra, who have
county agenta and liulne tlenioiiniru
tion agnta.
I Hlale
f t'ouuty Club I matter.
4 Pinirlct lendfrw.
II I'ald laical leader.
115 KMtunate Vol. lAn-u- i T.e.idci.ii Club orgnnlacd t I Were nli'laid cluba with cut oil men t
T I
Metobera actual! v orking, July
ir.emlicr
iu.cd
7 iiuoeily reglntered
of!
4 alvea theae high
ahipped
Hprtng.l
Hheep.
Itntibitn.
4 (ioaln.
Acrej f rden.
t'linnllig inciuberM.f
I 'miking Kewlrir clnbn.
ligoifM enrollmiJuly Jtnt
t made
atate produce
aomethtng, X.a7 girle
actually completed their project
Value proline $
production l.Cll.:
member Htanlev:
completed work.
Mvlile amount
ducting work b?"mbera their work,
approximately
number
NUpervixed. tt K
member completed
their protect. na h
member enrolled, literature.-nlartc-
moved away
topped other reanon.
I iandbmift l omiihxFollowing In enrtnienthov' girlti' chiiiIich:
llernabllu. I'Iiuvm, I'olfax.furry, luna Ana.
t Irani. tiuadalupe, Lin-
coln, Otero, Quay. 8anta
HatuloVHl. Miruel.
Juan. Hbrr.i
5..H; Valencia,
-. Total.
experience a
delivered a llttlv
'
1 1 n rix.i:.
costume In (Uut'hftie made undine
theolt'tcut world.
a larffcet advnnre
tecoid made on-If- t
nitfht of Julian :itinae'a l H I v
Itaviie. o t'rafMl
theater tomorrow nlKht a
rnjrHenient.
ta aided famwc II
Kttlnf, a
aioiind world ofpreeent aeitpon. upend
gieanr yrara abroad.
ronipunv h thin f a
rnverrd arewtor
I nileii Hinta piHd
I'nrtftc Imcli
to t'liltforrita.(ireat entertainment ten prom- -
A llnnj uerilie n, n
ie coiire'b'd preaa
to Kl'lnut a off'Tt'it.
flffuiea alvrn in thla company Include
report known fjivorl!i
county leader. proven great fa- -
i
nrai. not ruin a
or, wtll of New
In New oikfa Acre nrm eror. int ut
i
lvi mont of
III llii
74
T'l of In
Ill
hi.
la and
ihe lit
of 1. ye;.r during lb'-
wur great enrol w.ia by all
Imiv and girl In the to
and bu and
of , 4V' ii
of tia
the of
In the lant ear In con- -
thl the of
who and
thia by tlx. la
the of ha toe Wa
We find iihI 41 '
foi -- irh
ma not inn of
got
und
for nonie
by
the HI of
and by
4!
J'l;
21 M; j;i;
.'., H3.
Ke. lli; itti et,,il
Han "I; Tor
nion,
lUloi, J.
man la
tio
.
ji n
In one of the hint in
the
On of the aale on
ha for the
ihe
for two
hci aa the
of aa he 1c to
trip the at the end
und will the
part of two
Me and hid
ron the of Ihe
und
the otnt to the at und
hna
for
thta hv the and
bp latThe
aa
votites at the New York Hippodrome
where tte hate entertained for
Last of New
in New
.MMiniain rcKrta
Thewe elub raiae Hal aixi Mexico hiI1ici
the following: landed Wedri dav.
or in arrtwda runtiul citm- -
plan
grade
eiuh
laoa
Theae cmr
club
font
money
number
which
lliat
,'.;(.
which
piilillc
pan tea 1 re men hate went to
rort Ittlna fur iih hnrKf. rntc f"r a
few who are thu Hliincn:
ot pric'lially com--
Ni,w Mi n o mk ii in
roreign eeiMee retimed Imnie.
The lurnottied ,y lln.kv
Mountain eiiih follow t:
V. M. Kunn c: n. H. Week.
'laMoii; John A. KaMtwood. I lea
a; H k l;i Hon-w- t
II; A J. el;iinM . M.iK'l.tl.-- i ,
v Hi iCll; Knli;i'iiT Ivatw. t'loOn; i It Al'lui.tli.
tlreenvllle: William for, Vic ;
Adolfo IJiilutaiui nn'n Manuel
ltovli.il. .n VeciiK; Muxlml.uio l
Inoiore; I 'at (.irc,(, Helen: II.
Net profit !i1t.4.t6 t MoMelv, ltiMWe; l rM
l i. for each club Who 4na Cimou.
totalpent wtat?
finished
moot work
dllb who
the
who
work or
I
cluto
'.3;
Ma. Kttdv,
81;
S4:
rance 14a, 34T.
I.ea.
The
Ut.
......
been
mmti
daa
Thta
hike
tha
part
hava frtnti
both
will
the
who
buy
been
with nrtn ph H:ilna.
flu
lea the ll?.t
now
ht oe
Imv,
I.) man lid.
llein M. aten.
Tn
op.
Or ln:
ottalen: Hurl I'.mv-i- . Kh'la; H. '.
Fiaaer. Vagilalemt; Kd llatn. l.ordH.burg; J t Oallup. Tlunn is
H. Ktrk. Axtec luavy): Wihi.nn T
Htanlon. ItnlfOi; A. N. 'IVrnll, Hlen;
I: IV K ' II ii iii. I Jitni.x o; H I ol'.
Ill-n- : !' Ilitiirti, I'uoen; M
A. Ilalietii.a. Tucm; " Pool
I. II. Ititilev, I'arlnl.ad: l l. t'. Htiwalt.
'npitHit; I'luitiea T I'oner, I'oiona.
W.tdiv WilbeiHotl, I'.iwwel); (iil..--
Hotennon. Ami"' 'bai l, k M I o. k- -
bail, l(oHvel; P V. Hi t 'tin ii
Ha: .1. W i'mp.r. i a rlsb.,.1
W.ir't. t'arUhad: I'ahlo N.ie
I 'ha in tin; Aniiiiln 1. ',irn o, ( lu,
Pipe; K OrteKo. i'aUKOM.
I
.uin I lull la. A Ibioiueriui ; '
Hanch.K. Kant I an ega: J. H. Ull'l-nul- l
I 'ini'ii i tin Uw .tr ttitr. I.ouan:A. !. Htni'h, Itit.etai I l(l,.lo.
Turb-v- : Max Aui. n. Hoiono; o
Ito iii. e Idipcrt It. I'm. I,
Texu-o- A. A. Idnni'M, Ma ; H
A Handoval. Tut Ahe! M:n iiio r..
Oulltip: Jonuln tin, no, A i pit
GET WAR SOUVENIR
L
BIG FOR
linprraunfUtuiia
Mexico
Boys From Abroad
Landed York
A
OWN A HAND
CKENADE!
Alllfririlli Kolilirls lli'l
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(Kprinxrr Tlntrw.)
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Remarkable Economy!
MAZ0LA is used over and over againflavors or odors from
one food to another. ' It is not absorbed into
foods.
And remember Mazola it equal to butter for cook
ing, better and more wholesome than lard and compounds
and you use 1a to M less Mazola for shortening, as in pie
cruts, etc
CORN PRODUCTS REFINING COMPANY
r. 0. Box let , New York
CITY ELECTRIC
We desire to announce that on and after this date, South Edith and
University cars will enter the Cily vii First St. and leave via Second St. and
Tijcras Ave.
Thi change does away with ths annoying stoppage previously occa-
sioned at Edith and Central and at the old First Street switch.
The new system will greatly improve the service, as soon ai the East
Central paving operations arc completed.
Passengers for Went Central and Old Town, transfer at First St. and
Central Ave.
Passengers from West Central and Old Town, transfer at Second St.
and Central Ave.
Ito Car Service Tuesday Evening, August I2ih, Afier G:30
The Albuquerque Union of Street Railway Employees, together with
the Company officials will hold their First Annual Dinner at the Alvarado
Hotel at 7:30 P. M. and all street car service will be suspended at 6:30 P. M.
Our employees work Christmas, I lolidays, Sundays and in all kinda of
weather and we are sure that the citizens of Albuquerque will not object
to any inconvenience for a few hours one day in a year, to give us an oppor-
tunity to meet and enjoy ourselves.
CITY ELECTRIC
J
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AT THE THEATERS TODAY
"B" THIATER the f.atutf. "Tha Money Cor-ral,- "
willi William S. lU't as the stun Kmli ltl'i! iu "The
Tiger's Trail," ami the "Current Events' rwl.
IDEAL THEATER ScMiiif HiivHkawa ktarrinv in "His
Debt;" aim thu laxt ipiMiil of "The Master Mystery."
LYRIC THEATER Emmy Wrlili-1- will tmlny in "The
Amateur Adventuress;" almi the nomvti.v, "Harems jnd Hokum,"
will oe ropfiited.
PASTIME THEATER "The Wilderness Trail," with Tin
Mix, ami I lie rom.-d- "Wild Women and Tame Lions," arc Oving
rrpralvd luilay.
AAKAUA AT llI VI,,
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About Full Carload;
Car Shortage Feared
men. Hhe hna. moreover, genuine act1 Ran Frnnrtaco. 1'mI . Aug P
mg ability and a charm that Alarmed at the vhrlnkage of the aver-
ts imiNt captivating. age carload, with the coneuent
h more than the ordinary j waate of tratiaportatlon fiicllltles. of
tinota of women In Ihla new Hart pic Hernia of the ( lilted Hialea Railroad
Hire. Khea Mitchell, I'att lcta Palm- - Adtiihitatrntlnn today launched a
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ANNUAL AUGUST CLEARANCE
One Special Lot of
Hart Schaffner & Marx Suits
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Special . . .
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ea th mik day nl Aotil. tWI in ta
otiil-- anion okrrrlu Ohvta (J tlriil-4- f
obtained a jiotKierMt and iv rc of lo
a.ra isilm. Hrllkol Triiel in Hailh
rttpity t"r John M ihrv Cuntian
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aembered PUo, flit, avvta. flga.
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10, II. and 171 ta HI.M-- NnoiWred
Three (P.) of th .bha U Mn..rt Ralty Cao..
Heennd Additloa to Ih Citr of
Nw uro ifcnw- - and
itatrd a nf Artdittoa fdrd In !so
offiro of Probei Clrrh and fc Olftna
Rnordrr ol llrmaiilk Coaaty, tha
day of o "
Or the day nf aale the aaon
Jndtmoai. larlaMrif eriarioai. tntereat.
a and ara wdi bo Tre Taotia.
and He Hundred Mnty-thre- (V.llara a- -t
Ntnty ! Crnta 37an'i ta addllloa W
th eau of lha oa Id Ml. iacUaJag taia
Kntfra.
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y W rioaranr. drard. haa fllrd hr final
rronnt, 4raiiav thai H mar be approved
nd thai ah be dtarhargd aa aorh oirra-irl-
and the enort baa liaed ibo 11 dor at
M.lrmher. 1010. al lb bur af lea 0 riorh
in th (or noun, at th toanty eeorl booae ot
Hrrnahllo rountjr, Nrw Mralro. ai lb lima
and plaf for krarlng le aaid aa
munt al nhirh Oat and plare all poraon
Intrroaied atay appoar aad ebjert to aatd ao
fcfcr.L PbOCRMlY AXDROR. aw Nr.Lt
K rUH RStiV ALI.KN. aa eilr'i of
lb hvo otll aad Uatataaat af H. W. Fleer
HO?,
Aua lllli&
Aiv:.mHr.it:MT hjh biiw. ,
Hlda will bo received lor tho com.
pletion of four 14) achool building
in district No. 13. Hvrnalillo county.
New Mexico, by tho county achool
auperlntamlant, uflha in tho county
court hnuae. until Augtiat 10. lall at
to o clock a. in., at which time 'l
hnta will ba opened and conaidered
by lha county hoard of adu emtio n at
tha offlco of tha county achool
Tho rlgh4 ta
to reject any and all blua. flana and
apacificatlona may Imb examined at thai
county achool, atiperiatandanta oC.Ua
lu tha court nouoa. '
MHH. JliHN W. WtlJIOV,
County achool aupoi intainHjiiC
July
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7 rrei trouble trilh us it (Anf omc rhtttet have had Zoo
One o IA mini inipord( o ufi the IcttOHt
ia tt lawjkl end lianud it tk.it a man thoM vol, twl at
a rrprtsrntative of rof, bnt nitrcly at a good citizen,
those prime interests are the some at those of oil good
citiitnt,
THE RAILROAD ISSUE
TKKKK WKi;K many people who believed Ibat unspeakably bad anddplnrsbl financial results obtained linlcr rovfrumrnt operation of th
rt)rnds had retired govornenent ownentbtp as an leo In th comma; pre!.dntal cwtiipnirn; (hut the roads would b returned to thetf owiivit and that
w wmi!. i iip peneWullv hnix Into bfnr.th-wa- r railroad conditions, aa tf
nothing hag hapm-rct- i o disturb . Th pop ar th aum who x
1 tltut w mtdtl anil wouM nhp hark tntn prv.war prla of Itv n ana WiiKflor lutwir wtibont unrml, ncttattt n. wonomii1 4 ntirtmn "!ihitni dtMtvr. In both cat tluao hopofut ptlmtau mpljr lookod for
Ae oiitltmna- poaaiM phM nf tha lamie raWrf hy tha ra lrol hmtlarbaoila; aa hMlitiitmK what tmi to I a to a lin-f- f tnt the viw of a laiirtMrl of aoulharn nrntlmnt; am trtvhitr. pai hnpa oin auKKeatinn of whut thftriit, unonranlapd mwnrwa of th prnplo ate thinking. f rf omnivml tollertilit ralrni a rarwful rvarllna; of an a'litorial tn nnuthr column tcMwv.frni xhty !toimt(in. l'rmt, a new a i par nut occuntonirtl to Hi ink caie
ual nr to axMk too tmtrVlv. '
Anti m' Mimrililnf nf thf puralv ftolHlrnl aavt tha n'tna-tin-ftt romt'M nd thv fotUmipR portion of a rvw artirta r nt tt'om W h.tnptnn ou Aumiat A. hfn th tirotftrrhiKxI'a dmintta rj to ruH dnirl fl mltxfftme rlwir an ftrftn.ta. It wita t to a Nw York rMpnpr hv Arthur1. Howlen Hntith. a t ithow ronavrvntiam la onltnurHv bulant-et-hy It a''tirit i( utfnliN. Ma ht-- wnitfii in purl:Tol.tt ta'B onj roriKirninrn trnltKrd for th flrnt ttma to1ay Ihnt tlietn fif MMion.ii'K.tiitMi of the rrli'li mft Uv th rrtlnnut In uthii Ihm.Ik,Vnh th tMirkinjc of pmrihally th eilt liihor orrnn't.'ttnnii of tti rounin'.
ttwn t; ntM nni;ir iiiiua (lonitiP cne: th rpuhll' ho known. The
umoim hHv l.rntntrl lh (Iri ut on thf. i1NioHltttin t t th rtm(a a hh-- hti
rov out at init-ri- the Kit-ail- ('ortrrvaa ronvit. Thy arffnt (nir a a"t(o. Lf Uiry wtn, tl tiet'iaion will uin nothing Uaa than
wnaiuic rroltiinti- -
IVfhnna nvr lifora waa tha chtrf ahrrtromlna; of our polt avatm.
tha ponxtStJity of rinaJ tmriy roittiv avr annraa bmm hra nf I ha nvmin nt.Iit-- llhmti-tttrrl- Tn Jcmrn'tic atlmtriiati-nt.o- and th ItrpnhiUiin rn-irrN- r
ar at lvjnri'rhpN!i. with no apirnt chnnra of Tha
mi ty Mi on Mc tji to ptv.sji th riKn.l(tlity t tha filter. 1'l.a in
aviia) t it, niak party rapitHl out of au h a aitnatton. and a goa
that thla la th tnantlnn of tha opinalnr la!ra ara not har-- t to findflriffly, t', mitatanflina; iMitura of th attunUnn ara nn follnwat
wh aMitMmn of lor Mnrrtann, of tha AMrtranfV4rNjlon of aptNiktna; for orcMn'it-- It tor In all I'a rratth: War.
n K. Htona, aiMaktnv for tha mil road brothrhotMla, tha heat onrtmiM and
moat. K;?n tnton on thia ontiint; and (llcnn K. l'liiinh. iri.ra mmHfor th h'othriHMM aad author of tha "Plum lian for nntonl-tentin- n
nf th nNtda whirh luhor ta ndoiUa dhi I thai tilttmiitumnt a Joint hanrlnK of h Hoohc and H'nta ront'nlltfea on IntPnitHl roin-pit-
Tn- rh'md to rrprawnt th Wrahca of lh men ir. thalrTha spirit of their domnnds waa lnrod hy Mr. Htuna in hia
davlaratioo:
"In ihta plan w rala tha hannar of darworrary hn ronti-o- l nf IndnMry.
V tinvc form of a;ornmnt. Imt an atitortitic control ofWt extM under iiovrnnint. hy w l'nlT airh a
atnim tha majority o a dfinoriiH y run th touch thlr g'ivrnninr anjov
! eio-- .ighia uiut pri rKiti-- aa an autocruy lh indi.ati) purnilta thetn to
rcei
Tha mllron 1 tnith'a. atork and bond boldra and rprantttva ofbiiKtriexa In all Ha brum ha, hi if and littlr. txmilta rdd con it cminnn, th In.
t rnimi'ir 'rtinitNflnn and th Whit Hit i will trlt irratna andtttra protfAtlnac atpilnat lh attoplton of th union plan. The 1'hiti-- HUitn
'hmlr of rontmricf, amployliiir lnttta in all th aliilM,iicHurad tta ninitera wr oppooed to rittionuliautloit of th ronda br ) per
rent.
Th PrfMidnfa irnrr'l tw of tti a'titntlon ta that whll ha mV nvlb xivr lor art ion in tt-.- ronlrotcray. Hill) In n nicitthi.
of mii h f andaiii nlnl ImiHirtMiira it ta adManhlr tlu.t whatr action la to btaken ahonld In- tOMtltr!"! hy ronirr'ti. An inipiaion la KalninyIn Wn.)iinj;Uin ihht ttic l'rtdnt la inclined to nxrrv nt l.at in pnrt. ta ihftrmunda of tho brothrhoxla. The pohticMl adMtntaa tin h will n mi
tn th irty aponaoiiny their rauee miKt be tha Uec.aivu latUtr in next ar'n
caiupaifcn. v
irnltmant In ronrraaa la Yholty opposad to nntlonalitntlnn of rnllroada or
Bovvinnii-n- l ownernltlp. or whutevrr ou rare to mil the "I'luntb I'lun."
At tha aatn timo th lt publican lriutera tlo not wtnh to lrnr tha
of turning down iHUir'a rininnda if they tun help It. and they are
endeavor. ng to fon the onua upon th rrahlnl.In th niaan tun at hinra of both fMtrtiea hi atudylna; tha pi.ltl-a.- lpuip with a vtw to dtrmlnina; tha beat rourae of a'tn n for th future,
lo ninny obaeivere. It lookr aa thoiiicll th biff Itmii of 192 alrand)
wa hr nd awaitiiiir aftvptunr or rejwtion. They rhntn lh (inr lato l dmwn Iwiwirn lilMrttl and roiiM.'tatlv trndeuria In ruuid- -
of old pwrty phttforina. inc tlutt It la coiirt'lvuolf llit-i- e nuty l a t'otit-plt- e
realiKPnienl. hat bHter Inane could thar tv, Ihey any. tlmn PMltotiul--
km nnii nf ritllrfNide, with till It ImpilMi In lb way nf ulltinuto extenaion vf
Ko.ertinicnt ownerahlp un1 operation of th banlr lnduntr:H?
Hu I. an liuoie w ill trtv th country an opportunity to decld Ha ronftm.tc dealitiy. In any vnt. It ta oertmn that rotiicreiai will not ntld to the
of labor, and thia ahould opcrntn to throw th t'ouirory ItilU tilt
aiait of th iif&t Hut t)i AUcaiion of tha moment la;
What will lalHr do now today?
JAPANESE FACTS AND FOOLISHNESS
f. H. aIotl,AT'IIY, piibUi-he- r ( f th Knrrainenio lk-- ta a vcty nbl publisher
a very bileivstms new (mi per. W are ri'Kreirul to find htm antenna;
th field of prupMKttnda, a field ao rrnmmd full of aood men and Iwd men
out and lianuieM. puhl.eily see hers, and ull kind nnd mitnner of men aeeklna:
all km and niumirr of thuiKN, that II hua no room for healthy American!ltvwr)H4er and nwaur nien.The rUiciufitnio lie put bsher has sent na a double birrnlrd m1oploaded with pi opiieuuda. (ire hril enntalna the eluima of Hentttor Hiram W.Johnnon aa the IokUuI candidal for the Kepuhllcun nomination fr li(Mdeni.Th titlivr ronijtltia a huuddil of aofl noeed auimuiiltton aUvwatinR a apectnl
avl of tmmiicMition htwa to keep out Jiiuiten.
W ute not In fur of Hi rum Jolmaoii for president of anything and Itla difficult fur us to become excited nloit th nnmt.r of Jupiim who will
I hi In tins count ty on and one-hnl- f centuriea hen. AImj neither of theputtiers is of hn)Mji-tai- auch ns to merit a proiHKiida.
Hiutifiilclsna. th orOi.HL.nm' st may. ha floured Mil thnt In ?l ma,at to'hi's Mite of InrreiiM. thei will tie AT.I.OOy Ju(m In this rmtntrv audi
thol at the mo ii i e rutio the ni)tuler in IdO idaii liom now will b 1 on.uno Oiuiit la not at led how ftr llouiti Johnson Is to i In the sum twriodsbut wo Im.itjine i!i rountr) will b about ns niuih toncenied alajut lh onv
ta utxiut t!.e other.
Heitoualy it hua bren th rule In this Rieut land of ours thnt th care-fully preRM b ifente t ruiidiihit who Is btouuht fotwurd ns Lowden in
touted In IhtiMMK. tn Waahinxton uud Hi i tun Jolinsun in t l:foi
arp run or and fotK'tn In the ruaii u' oi;l.ir favor for tha reul ruudl-tlut- e
wluNe popiilarilt la lootuifd on no rurh artKu-la- (fort.
As tor the Jnpnea prcildfiu, tt la as preasitia; now as It will It fin years
fr4H now, What U nenid now la ifeneni.1 luitiiiif rutbtn leuialntinn thnt will
slop ult fieneriil liiniilKi'iition, until auch a tlm aa w ctin ratch, up with the
A merirattisiiiir. nnd In some cans, attend tn th (Milam of Ihtae loiaitntiis
now in uui midat and of whom we lanuot b nd.
IT SUFFERS BY COMPARISON
tlAKHKN H. HTONK, chief of the hood of lnronintlva enefneors. Inv his preamble to his drlenao of lh I'liimb plan for fiuttonHhati n of the
railrtattls under the tllpott.t nuinuiri'itient propoanl. i I whut has
widely tieiolded as a of Indtialdul lniandeiiee." Tus is It;
"In tins plr.n of railroail nntionnliiuitlon we ia,H th banner of
deniocii4f-- in onl td of ludnstry, w adviilH In a new cniMiile with
tho fiiith of thu iMgi'ims, with lh of th fiuicrs of
lit ( onatitutlott and th liopo of Ama.ua for economic iiolMiid-enc- e
"This rntmtry w.if. eodd hy a mc who amisht within Itsbonndnnes ielmon finedont. It Kits elnlhshed by Uieit-
thioiiifh r otiition ms u land ol political tieedotn. V now
ml llmt it bacooie the hot of induslilul fiee.h.m.
"This inn only tv bv ealHinluitf to Industry tha
soma rtslit of linbvMuHl freedom rc4tsnised by the foundeis of our(:(i"Uiiienl In tilliMhins; thia t1"imn rm v, The need of mankindfr If pvoduils ,f Indi'Mtry ni'iet be aaeptd ae th haar InleieatIn all tndiietrv. Tha rifthta of tit wotker w no supplies tluit need rie
fiiMtid like accptaitc. This can only l urhleved by permiltmii
and rousomeis lo shai lit conliol of Hi uiututeuiiui of
their mi una of exiiirm c"
rUandina; uloo thia Rood, true and n noble. Annlad as a
rtetliiiHiw.il of siiiori for th riiimh phtii and on is bk.-l- lo find thai Ithinrrw by cototarimin With out niiliotoii I ei Ih rn I n,n ot Imtepelidi n e. 1 he
I'tnniti plan pro idea thnt nine out of a itmmmint; roimn tt of fifteen, in
elm we ot 'b tnilcoiidM, nlmll it piew iit the ornunnil empire. Thi ne nnuimi
repient vj-- litti more th.n Hi per eenl oi the poini'Hilou Yet under th s
pltin ttte' Ho'ild Ji.it ft. II contiol of ver tt'b'ir eotitiected With lllo nllloMdain' fiditiii - i,'ej.l kiiiik I hi bills. Thnt would Umii Hie uhio'In
Of plir-- ts
Tle let hirtitton or Independema of tha I'nited Ht.itea didn't contain pdile
atijiluK- - ik tuul HftU nf Uwubt U lb boinj vl tli fwUia wiU stund ur 11.
THE EVENING HERALD
Wzen a Man's Singe or tife Time Being.
s Wiy k -- tuMeo-- 7fTTTtaft ??-- M.to.totn-- V 1 7 A0 . J w.rt ma
'ilMyl VTo " T,l Vki'' IHI( AMI II 111 I J WT l,oli""' WOTfV, I - Tl 'tj MOMTH. I IZLAA y l3 VX ""t Cn A I ilM rwm
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The New and Overshadowing Issues
(Krtms Im IbmM'Hi. Tnaa, Itmt.)
'l nillwuy btoiltei huo'ia. It ought
to reiiiaiiihered. huv aubnutteu two
diet i net demanila.
The fiiai. is, of cnura, a dfntand
thill the Kuvirnmrnt lucrenso wait en,
whnn ia c.fenriy reroRntavd aa a winpoiary nuasure, si me a loweritiR ofprnea ta wtiat th avmrttl weliui of
ihe l ulled Huuts and th wot Id du-pe ih is uon.
Th bet uitd demand Is the national-lmitiL.- ii
ot tlm tuiliiKids as a means of
luwerliiR the nwl ol IivIi.r, alulnllsina:
Wiitea of iwtiwuy oprativr and re-ducing the coal of transput latum hy
iimii.utiiiR piuaie proiit. (f eouree,
liupieuiato bivoruliio action la desired
with to thia. but It Is recog-
nised thnt un lean ttieiv trig hi lit
hunnj time tuny bo
to elieci thia rvvulutlonary
c hnr.ge m uio furtu of our goein
went,
. late Riuet la ttelng paid of th
t hull ge of the haelc pi iiu tpies of oar
government. The luilnw-r- s ot Jefter-S'U- i
are decmrlns; ti.at Ihe doctrine ofloal telf government, expreased of
oJd III the generality Hlale KiKhts. hns
uhout lao-- lino a cintrallsi! rpu-- l
it:. Atid this are threatening a n
lot a return to the docmn u(
tlie father of a federation of sov-
ereign atatv. (uih loiiiioliiug lui uo- -
lilt t 11 Hlt.tllS.
Tlwt proitreaalvea, aenslble of tho
dilfu ult in lorty-eiK- bttl jrepub-l- n
s united in putionuhi), and yat
separate and soveielgn within eeitaln
hiiiiiuiii is - iiiHiniuiiiiiiR utterly si
and lnd'eiideut relutiona uinu r
our Imm of Koiernuient, sre aklng
tu solve problems united by Increaa-Iii- r
conflicts of st ute authority, dia-
toms. niuits and object ivea, by abroader use of Hit eentiul liui'ulr
ul oower In W.iKhlnK'oii.
I'ut the tirot her hood movement
muni not l tonfounued with tho so-e- n
It pi 'oijreaidf movement. The
biotherhotMl proptwil sugKiais a rum-pir.- e
ibslige In tho chaiact.-- of our
Koteimiieni. We uilg'it hue a
republic. tttteily WIW out
state lines, and stttl nmttmmi a foiiu
ui gover ninent Indt. Idunliatic, v
in the fullest sense, and
In Its struclui or a cerium
measure ot hint sell Ru iiment
lint tlte brolhei hoods are pioposlug
a republic, th riist step
one of audi fui teachihif conae-iUnc- e
aa iiitKht foieshudow the doom
of piiale owneishlput proMrty. In-
deed, what Is rteaily ottered la .in
ul uirchN of Midway Inbor orRsnlxt
lions, and there Is an lnllimttiu. not
It n plititi beeaiutf la not expi efse.)
in ao many woids. that thia pioiamii
as well Ow oilier mtisl be uccepH-d-
with uiteinitiea ot due ruin In tbu
stent of iff una I,
As u proMiaa submitted by a eon'
Moetalile body o.' eltiBenu ll Is ouile
fluht thit the people should connlder
and answer, and they him roiiir to
conaldei and a newer. They will anawar
as if mi implh'd threat ittttnded ,
utid their gnawer will stund.
They will answer In the Hunt of the
governments exprirm ot railway
operation. Ami they will nswir In
trie light of a siiuution no longer coin- -
J. LOve t set th'
V. V
7
Fi3 HE HAS TO BE ALL OVtR. THE PLACEAT ONCE, AND FIOPS THAT IT TAKES
NINE MEN TO DO ONE WOMAN'S WORK.
. plicated by the preoccupations of war.
Titer la iioiiihir new alxmt thgo et nmcnt ow nralnp Issue in thin
country. At aiiuu liliit-- conshlvr.
utile grou of the population have
'tutored expensive acheiuea or aortal-'Is-
but rsM:rience his not strvngih-jene- d
th government ownership Idoit
except among tha rullroad biutlit-r-
booila.
I And the strength of th ownership
hi umong the titntherhiHMls ta due
i.ol to th.j better of ihe.
has lieen on-- ;
spaiiknbly w"T-- ; not to th In tti--
serving of tHw' public tho Mititlc ta
resentful of the constantly Im reitslnj
,(osi ol tiunsimrlitliun and the cori- -
stantly dlminiahiiR quality of the;rOcc; not to the material nnd net
benefits to I Ik- - opeiuties lhcriifd
they admit that I he vaulting In-- I
creasi a th reeld that the aatcrbody of labor did not receive have
tie them little more tbuu they re-- i(tied ttio naiioii entered the
war.
l he strnch of the ownrshlp iib--
nmnnir the hvnlheihoods grow a lint-ur- n
lly so out of the ra dim-a- wit ii!wht(h th lr demaida were grai.ud
' p'actii ally without (iieatloii- - w hllc
the nati'-- Was fig lit tin? for Its life,
ani when Its lit might have bet ll
If aerioua t iunsHrta lioual
' dlf Tlriillles retarding the movement of
troops uud suppllea hud arisen.
I The prit.il (wnera wen; usually
rrndy lo tin on of two thtnga to ar-
tn l rale or to flyhl. 'Jhe brotherhmnU
the go pi nmcnt In the lhroc
of v Hi" ready to aciilesc. n g.u .h ah
of bow Its giants of allvcled
Die n st of til cnuntry. Krgn, tne
goteinuiftit Is nn easier rusinmer tf
deul with than th private owner.
Ttiet ts no war now. and no
pal Ions to prevent the mil Imt front
cnnauWing tha uw proposal :tmi lh
new dem.imlM. I iraplt all thai t a
t I to- - r, bit; nnd little, may rtv. trans.
poriation la not prlmuilly and t
mdlfMiiaalile.
Auru-tilt- stiinda fiml, t Is prl- -
nuitih'. I' Is IttoiHpi ni.Ml.le and I' Is
the foiliwlnthill of yll other lid'iwti'ia
which MiiMt ti in this nation. noran
da-- has len bled, exploit I.
rohhed. i heated, plundered and tui- -
(iVi ,y rniHtltlntti maiilzi
tlonx, dini'igogy, syatems, aid adtth-ti- e
an, hn' has been sine the r tmn
.of ci It Is now be:rinr
flu war buidens nf bluher
freight and passenger tales, ti.uher
WU';cm for Ihe opetatlves- - the hlKheal
p.itil lahor In th country - and l.i
clenring for action lltfilnst lutereH'(nnd ol iMi-- i hies that ite week 1. if un-justly to enrich ili''iui..'lvvu at
lis expciiac.
There Is tn I a att.innt o r.id-wa- v
s.iut- rirfenaii'-e- upon hf merits
oi the driiiauds, us Ihera oni;h be.
The goei i.iiiellt itH'M bt' fill' lo (hoi.
w ho hit e. ll can l no m. I ti i th
Wht will ha lan fouii'it In vain if
the g..i nnteitl. reprts nt'inr the mmjert'igniv of the niition. Ioat" h
i HMr.mii cilnis In t)i fac oi any chal-lenge from any source.
'I In- ami ii in ely .a.t nd I. con-- j
stiliitloual liitht nnd uti d step out
WEDLOCKED Peter Wanted to "Sit In."
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Just Between
Ourselves
By DELLA E. STEWART
fll oi ever glance over the auesU of that august authoiity on the
plotter of human ta i
'Who's Who"? In entor. cjphirer
auihor. polit t inn. lawyer, ami mv't
Ml are d m tHm i and piennhoh d m
tlietr pi opvr plat tin tho tri tiled
utgt.
'John Smith, born ; marrle I.
Attended coPege; tieiK post-
graduate work al - - h'or several
Vcnra occupied thu of polltle.il
teuiiomy al Author of ai vet.il
I ookr upon poll 'lea I irmiumy ami
klndreo subS'cts. let ."mrer tit - -
If the name la omPfed luiffl lliiit
efultienl aothnr'tv the terson is tn kel-i-
aa ii uoretitiiy in tho scheme of
human al fairs.
I tut ihere are other sam1rdw s
those in "Who's Who" l.mv
names Which will nrvi r be round tin le
nr willtin none the dfplv, if
lens ma' en tn th mat v, upon htttuti
hear'. The mother who has brought
to upr'eht iiiunhouil and womanhood
her rhlhlrep; the paU"iit W'f' ol "i
husband, w hu )i in dime
through Ihe years loving whcld m;.
et totlni; ; the wotu.i n of hra I elm "( .
He- but inodixt who n.ti.
reals her rom tiif"Mi of nctlii'
a.1 publicity uKelil; III"
dniiuhtcr Who gave up Ihe poaaildo
o of her own hcarthaione for iut" I
At p mlertta; the woman who. unknown
lo all but hcrMdf. flLhis hkmIiihI
nml wrong, eoinlng out victni
nil ihi-K- f me In a ' lio's Who" of
their own.
Nn nohility of birth or gnat degree
nf talent Is needful for thi lint.
Htrength and a'eadlatt endeavor nline
count: and those are wbhlu the grasp
of ull of us.
th power of the mil m a.ihl "Vo."
and mnilitatned Ha powiU'.'i at fil'lit- -
ftil (hhI It Im not likely thai .invth.n
e'ae will terrily II, however Hire Ihe
ithr-a- t of maleilal loaa or stiffeiing.
Ttw laauts Ihat have I ee.v r'trd
In Wiiftbtngton tire Mil hmo'i wlildl
mav admit of coiuprniii.i-- t. Tin v in-- .
Volv the soveietgilly o' ll." gotetn- -
me tit in one Inal.mce, and tlx- w h
ctiat.ictet thr gov.-- line n' Itacif In
the other.
Their will be tin i.ilterlilT in fl'hei
rase. The peop'e rule, all their ih
is tlt voice of (lod
1 tltt V HitndavoPghts In tell nf tlm
Hit lit le ci ait miniNlered bun bv
a I'll tin ib Iphta gb for his In (onua
nieihod of pr-- hing.
The revlvahat b at th end
of al lilipaato h.itangnr. rolleddow n Ills Hleev . n his coat, and
btibl:
"And now, dear . rjftidn. do-- any
one want lo u"k any
All of lh' const egnl ion we to sili-n-
except I he pi i Ity git I III the out
j tow. Hhe rind :
'.May 1 smokt?'
Ljttle Stties
BedMnve
i.iMyi
Hy THOliMTf.N W. HI Ht.
eopTftiwMt. taia. m. uiich
Vin tM M.TH A.NOTIII U hi llT'lvlM:
r1l you hear my rotiain, Llrownlo
..... ni i . umir aaavuJenny Wren of lfii-- Ituhbit.
"Ind I hear him ania: ; rr pllt-- lc-t-- r,hia ahltiiuic at tholt aanii rrml for iim. It h ita wonderful vm-i- hua Hruwtit. and
wlu'ii lit ta aihKiiiR lw ara ni If InHittma P hlniM! Mi,d known . h tt
a pond MiiKfr he ta. noticed thtihat lontf lull of hia huiiK amiliihtlwn lh) Miiiihr way Mr. Wrens liuthrn h "am iff. i
r cnitin it illd." retnrtid Jinnyiiroinpiiiy. "ThHt'tj a faintly trail.1 In taila of tmth niy other hitf
cuimina do the aiuna tlilnt "
' hn wtia Mini la that? Hive
von hoi more biy wuama'.'" ci idrHr, atKniiK up at Jrnny Wmn iaii ant Wft aomtt hUuiiko peiaun liv
lino never Been be Too
'('"rtdlnly." rviortid Jrnnv. "Mmk
rr th Mo ktiiKl.tr. I mid Klu ih
t'utbiid lielonn to Thlllhea iniolly.
mid tlmt makia them aerotid fouaimi
U) Ptv."
Hurh a funny evprenalon na thrra on I'eter'a far. . lelt th itJinny Wren a tolling th truth, hut
,ii waa am itrlmna: newa to him, and
mt Imrd n he'bM fhut Tor a few nun-iiii-hi couldn't find hi tontine to akfuuoilivt iiuea'.Uin. rimiiy h vn-- j
Mired to k very iiunilly. "imm
Krowtile tin I ml th konax of other
bir-'- the w.iv MiHkir and K f v do '"Jei.nv Wren nhook hr head very
. i.t- - .11 V "Vi," mild rdie; "i.e'a H ljleelU jm tlx hid Kilh hPi own noiix '
'II oiiijht to be," ihi hired IM. r.
"Any onv who run ntnir us ha run
ullotlld b quill
JJerorv another wot .1 rould ! wild,
th" etir wh ule ol t;h.rv the I'.iidi-- iital Bounded from a tie Just n little
1 hia We IIi'c,
tlir IJiiu ?roc
Though IJnotyafl do not ailppoae
that thy am Ht hel.inclos. yy
laiic la th. Ir rangn thnt they'll make
I'lctures f.ir a chnn: . Anatomy. yu
will srimlt. Is aomethlng Ihat Is hard to
fit so j'lnt tn prove what she cna do aha
caata theao funny shn'fH?s for jriU.
Ec Skinful Stvlc
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Cut.. Aw,
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mm of this Ity a ltt r In-f nlKii'tturu which ranibi;
tniekN or a allURSllUtf fly
I na; an ink In. Mi.
In till, H;T, lrttr fr-
mvMery nuthor have be
tha teller to tlx
'fil ifiHKter si u lea.
wny off. Instantly 1'etor
atHiiit Jen ny W i en's i ttbi
a utiiiei- il over lo I Imt ia, tiluty an tHsutlful t!
never Ionia u rhnnev to ae I
Aa IVter awl Nturliiff up
Ire Irrln in Bet n KlimtHn
red ooi tha rlnir, awe
aoundeu unit nuire. It iln
eyaa to one ol lh upper
but I indeed of tho rHantirul
TitiT lllliikoil nt'rt HIiiiini. fn
a Very Mm h NurrtMl
ront of fllory the tii linalbud about th ofI(o.ii dreHwed In ativ ny
w hite buia ou hia iViiiK" "
fiHtheia on lh outer cdi:
tail, lie was ei y ti lnf nml
hia tail hmiK atisiaht i ow n
"T
Kortner
iniinner of :rwnle'H wberi
,elli;UK. W.m a Oil If Ml
loiia an Jtruw I4
.;nd Mlured, lor ho .ia u
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i Mnry: Tlir JnUcr ot
Onliard,
Kxpertence mid
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V LSn-j- a wit. in. nip, minrn. i .
n fmrrmp. aat ironi. ruaria i i.w ? ,Wat 4, har rn
$i.oooa ntntn iirtrk, Binder, aarnar U. N41k. Hi.
J3.0GO 4 . brlrh, hath, windmill and
tank fond omi'tillt'(.c. gararfltly., ho , 11 JilUW, HuUtb
ll igbJanda.
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WARNER-LEN- Z
All kiinlii uf Auto Supplier
roland-sauer- '
I'Iioiio 500 420 W. Cviitrul
CHICAGO MILL
LUMBER COMPANY
tJKN'KKAl, 1M.ANINU M'l.L.
Third and Marquette
Phone 8
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Pruuipt Service, Triceii
G. W. DAVIS
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It
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TliOS. F. KELEHER
I rut her nnil FiiutinM, Sujillm.,
llHnit'HH, Cut Hnlc.
HuleH, Hhiie Sturr
Supplim.
I'linne 410. 408 West Central.
MOTHER NEVER
BAKED SUCH BREAD
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BEBBER
tHHtod prtftrred Ih ft ntting
iiIcKcription of our broail.
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PIONEER BAKERY
207 South Firt Street
Lumber Plus Service
Paint, Olr.au, Wnll iMamrd. Atabaatln
J. C. BALDUIDOK LUMBER
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RMUtlifUbod Ull
rhn dftf lt m. rirfU Rl.
EL PASO
BITULITH1C
COMPANY
Contractors for the
Bitulilhic Pavement
"Heat by Every Tt"
A FSui'Ci's In All Climntri
GENERAL OFFICES
EL PASO. TEXAS
ATTORNEYS
HODrtf A BODKt
Attornay; ab lw.
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' 115 8. Second Rt.
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Up tu the Miniitr? Oil
N-- Ti'xna Oil FiMtlit
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will furnian yud wtlh Una litroritiatlao
arlthuul m Im you. A n'a tut It.
Up To Th M iimt Oil Ncwii
on orw.-iitn- MMir.. it. Worfh Ty.
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Excellent Range in
New Mexico Except
in Eddy County,
f'hlff Inapeeor mrk of Ih tt1t
rtfinfiaty Itounl tm- thai tha auni-itia-
nt thm lua'torw raportA trIh at a ip of New Mkuku ovorinjt thw
tiMtntli of July tnitiratta thttt ttvrry-klift- n
Ihrr nr vjctpiionully tinm
ritrtifi riittdltltina with plnty uf grmmt
timl wiiot, vxprpt In Kdily ruunijr
nTf m ruthar ilrjr parltxl la being Mprrlf nerd.
i uititt ahlnmrntg htivn hn rcep-tlaimll- FIC fur lha ntontJi of July.
iiitiiKly lifemiHe nt tho fMtHi limit y
in fiittt-- th rulllw (or markt-- t tm III)
rilllgi-- IhiB a;t.t, uhvlntlliaT iny nf Mr,tiittia; oiilt) aat to pr
pat ra thntn for tiiui,k.tliiK.
Tliv t.i'Uril In t:.;.kitia cnnaltlcrabl
riiitlltur In tht umtttr
w.y t oatavnp out tne athlma
of Inal wlncr whoa aliitota r
iituiii In home Iwnlitleit. Tlltf qua-rit-
linn wriit into atTr-'- t In ih riiatncia
anH'tl A UK lat. ik
ur thut lilt tlipiilfix urntU(iia for
iomtatinc till molHtly will bm Walti'ifjiultti hy lftiiilrr lat.
WILL FAY $1,000
FOR SINGLE WORD
.but Kmnt , Aug. II - nn you
cn-.tl-a tho one wonl whieh avtll hawtdrnoti tha l'nU Hiutt ami all parts
of HiliannlaT If? ao. yon will b. iahl
at thtr rntf of SlilOU a wiird. Tli
Wurlil Tiaul club of Han KrutM.MO
haa offrrwl uoo to tha prronu who
auaaaiB th word hl to. In thn jmia;
m.'iil or th rlub'a Metric t'liDipiilsn
ronimtttM, t bvat aduptrj to tviltilila ua.
TIm iompfltlon la opn to allhiimankliid. TH ntony wilt ba pttiti
to tha wlnnar ut rvu on 16 May.
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It i ur
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man. It aoeiui ao than it Wt.uiU.Vl
now.'
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inrintM nf fartlM! i anaito. A W Milam l'n I "cmlnci . A Mr.
rittg IUmiuhht cr tin Noctlierw Hmim.
Al-- a a Hnavddne I cm id Iy of Two llccl.
"Wild Woman and Tame Lion."
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AN AltT4 HArT
A rv I llr wiM lal (Hit f a I'Imh.
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thiMiictil lh nial w rar. Itnl w Imii iIm i to I to i.HH'fi tr itW nt vttwf ffsioil MintrH waii'iut fw llwma mhihikw wImi itHiMI aJiiaM tlat(an cm! tf a fiinn lit ttttd-av-
Trt ladlff tntl 'llla Itlll' illdn't wrd Ikp Joh
brforw itr i tartr . w in mi ihni fitrhtlII IH I.AlT lsT 11411 Hi:.
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Childraa. lOt
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS EVERT WAY
Thomas Pretent
WILLIAf.l S. HART
"THE rxiEY CORRAL"
rUTI'IIIL
Mwatwtlka
OTrrpnwfard
tttrtufliiUliV:!
ATTKAtTlONS
RUTH ROLAND
"THE TIGERTS TRAIL"
"CURRENT EVENTS"
A(ulU
Mkwsnmsnnnnsntaaaastme
to Adulti 20o
Children lfo
wiwaiia
THE LI7E THEATER
TOII.W AM) TfIOIIKflW
SESSUE HAYAKA WA in "HIS DEBT"
MitritHma. bc oanibl ng aliia, rntltl4a ilictaiar In h'a rnreni nnl-- a
of fair with lit luilnMi. Mil niicrly tiMvclb'M, bad a di itii
ntlcctiiliig Itonuin i Im miI ItU ilcblM-M- i loll, ctnbe ciK ,t . Ln rtill. li a tiad tbm of hi roc, ami wlic-i-t It ramlo mailer nf III Mali. "Hi Ndd" h ih4 a t Mdv, Inn a frririil
lMTntie'ih dram with tliv fatmai Ntuo llaakawa In apowfriiil rtda.
ais last i;i'iniiu-- : op thi-- : MT!'it mvhti.iiv.mipavlnl , llmrv'iT and KH.In TIIINM
LYRIC PKRFECT VENTILATIONWHERE EVERYEODY GOESI.AsT TIMi: TOIIW
Ef.l f.lY VEHLEII
IN
11,
"The Amateur Adventuress11
t a Mcltti I cat itro in rle llcclx.
AfWt a IU " Twti-llr- H Hocd
-- MIICIAIH AMI IKKI l '
y i iu - - a
CRYSTAL THEATER
AUGUST 12, 13 TWO IIIGHTS
TUESDAY and WEDNESDAY
HfMctM I j igngvmcnt frtxli.g lo I tailcoat I I (tiditbm Into Minnr.
NOT A MOTION PICTURE
JULIAN ELTINGE
(Himki i ri
And Hi Big New
REVUE
N1NETEEN-N1NETEE- N
Forty People and Special Syncopated
Orchestra
NOW tI.AVI4. M H4lN. MM4 Md M
Music, Vaudeville and a Chorus of
Dancing Beauties.
I'l.li r.s a-- i jo. ai.an. i.ii'Imx Im imtaal.
rvm ao4lc Kuiurlay at tuin ..
1
: OF PEACHES READY;
Santa Fe Agricultural Agant
Says Labor Shortaft May
Cans Orowrs Heavy Lota
100 Can of 8wt PoWtott.
THF. F.VF.N1NC HF.RALD.
PERSONAL NEWS ITEMS
o
, nre four Alhuo,uro,ue encampment ,
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